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1 LUKIJALLE 
 
Tässä liitteessä on lueteltu rakennusmateriaaleja, joista on varmennettua tietoa palo-
luokituksen osalta. Materiaalit on luokiteltu kauppanimen, valmistusmateriaalin sekä 
paloluokituksen mukaan. Tuotteen löytämisen helpottamiseksi, materiaalit ovat jaoteltu 
neljään kokonaisuuteen. Kokonaisuuksia ovat muun muassa eristeet sekä runkomateri-
aalit. Osa tuotteista löytyy useammasta kokonaisuudesta johtuen tuotteen moninaisista 
käyttötarkoituksista. Lopussa on taulukoita, joissa on lueteltu ilman testausta ja luoki-
tusta hyväksyttävät A1 ja A1FL sekä BROOF luokan rakennusmateriaalit ja taulukko puu-
pohjaisista levytuotteista, mitkä voidaan hyväksyä tiettyyn paloluokkaan ilman testaus-
ta.  
 
Alla olevassa esimerkissä on selvennetty taulukoiden käyttöä. 
 
 
Tuote Malli Materiaali / 
Rakenne 
Erityishuomio Luokitus Viite 
Finnfoam F-200 -500 EPS-levy  F ETP1  
Icopal Monarflex Reflex 
V-TEK 
polyeteeni-
alumiinikalvo 
höyrynsulku F ETP2 
Isotec KOVM 80/100 mineraalivilla  A1 ETP3 
 
Tuote  Tuotteen kauppanimi tai tuoteryhmä. 
 
Malli  Tuotteen tyyppi tai malli, voi sisältää useamman tuotteen 
esimerkissä Finnfoam F-200, Finnfoam F-300 sekä Finnfo-
am F-500. 
 
Materiaali/Rakenne Tuotteen valmistusmateriaali/ -materiaalit tai rakenne. 
 
Erityishuomio Käyttökohde tai poikkeava asennustapa, selvitys paloluoki-
tuksista tai erityisestä rakenteesta,  käytössä olevia muita 
kauppanimikkeitä ja vastaavia lisätietoja. 
 
Luokitus  Tuotteen paloluokka ja / tai mahdollinen palonkestoaika. 
 
Viite Viittaus kappaleessa kahdeksan olevaan taulukkoon, josta 
esimerkki alla. 
 
Viite Valmistaja Sertfikaatin numero Lähde 
ETP1  Finnfoam Oy VTT C-7157-11 33 
ETP2 Icopal Oy  7 
ETP3 Saint-Gobain Oy VTT C-4933-10; VTT C-5247-10 3 
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Valmistaja  Tuotteen valmistaja sekä yhtiön kotimaa se ei ole Suomi. 
 
Sertifikaatin numero Testauslaitoksen myöntämän sertifikaatin numero tai muu 
lukitusperuste esimerkiksi päätöksiin perustuva luokitus. 
 
Lähde Viittaus kappaleen yhdeksän lähdeluetteloon, jossa olevista 
lähteistä  (lähinnä valmistajien kotisivuja) taulukoiden tiedot 
on kerätty. 
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2 ERISTE-, TUULENSUOJA- JA PALOSUOJATUOTTEET 
2.1 Tuotteen nimen mukaisessa järjestyksessä 
2.1.1 Eristeet 
 
Tuote Malli Materiaali / 
 Rakenne 
Erityishuomio Luo-
kitus 
Viite 
Finnfoam F-200 -500 EPS-levy  F ETP1  
Icopal Monarflex Reflex 
V-TEK 
polyeteeni-
alumiinikalvo 
höyrynsulku F ETP2 
Isotec KOVM 80/100 mineraalivilla  A1 ETP3 
Isotec KOVM 80/100 
ALC 
mineraalivilla pinnoitettu alu-
miinilami-
naatilla 
A2-
s1,d0 
ETP4 
Isotec SKOL 80 mineraalivilla  A1 ETP5 
Isotec KIM, KIM-AL mineraalivilla KIM-AL pinnoi-
tettu alumiini-
lami-naatilla 
A2-
s1,d0 
ETP6 
Isotec KVM 20-AL, 50-
AL 
mineraalivilla pinnoitettu alu-
miinilami-
naatilla sekä 
verkolla 
A2-
s1,d0 
ETP7 
Isotec KVM 50 mineraalivilla pinnoitettu lasi-
kuituhuoval-la 
sekä verkolla 
A2-
s1,d0 
ETP8 
Isotec KLS-K mineraalivilla pinnoitettu lasi-
kuituhuoval-la 
A2-
s1,d0 
ETP9 
Isotec ISL-AL mineraalivilla pinnoitettu alu-
miinilami-
naatilla 
A2-
s1,d0 
ETP10 
Isotec KVL mineraalivilla pinnoitettu lasi-
kuituhuoval-la 
A2-
s1,d0 
ETP11 
Isotec Cleantec mineraalivilla pinnoitettu lasi-
kuitukan-kaalla 
A2-
s1,d0 
ETP12 
Isotec Nappe QN-75 mineraalivilla  A1 ETP13 
Isotec VVM 60 mineraalivilla pinnoitettu ver-
kolla 
A1 ETP14 
Isotec LAM-AF mineraalivilla pinnoitettu alu-
miinilami-
naatilla 
A2-
s1,d0 
ETP15 
Isotec KK mineraalivilla  A1 ETP16 
Isotec KK-AL, KK-ALC mineraalivilla pinnoitettu alu-
miinilami-
naatilla 
A2-
s1,d0 
ETP17 
Isover FS 5 mineraalivilla eristerappauk-
seen 
A1 ETP18 
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Isover Ultimate mineraalivilla levyvilla, verk-
komatto 
A1 ETP19 
Isover Puhallusvilla lasivilla irtoeriste puhal-
lukseen 
A1 ETP20 
Knauf 
Insulation 
Space Roll lasivilla, matto  A1 ETP21 
Knauf 
Insulation 
Space Slab lasivilla, levy  A1 ETP22 
Knauf 
Insulation 
EcoBatt lasivilla, levy  A1 ETP23 
Knauf 
Insulation 
EcoBlankett lasivilla, matto  A1 ETP24 
Knauf 
Insulation 
Perimeter Plus ™ lasivilla puhallusvilla A1 ETP25 
Knauf 
Insulation 
Polyfoam XPS EPS-levy  F ETP26 
Knauf 
Insulation 
RoofMax kivivilla, levy pinta-, ala- ja 
välikerroseriste 
A1 ETP27 
Knauf 
Insulation 
Acoustic Partition 
Roll 
lasivilla, matto  A1 ETP28 
Knauf 
Insulation 
Mattress (Wired) kivivilla, matto teräsverkko A1 ETP29 
Knauf 
Insulation 
Duct Roll (Folio) lasivilla, matto päällystetty 
alumiinilla, eris-
te A1 
A1 ETP30 
M-Plast eM-Foam 200 -500 EPS-levy  F ETP31 
Paroc eXtra, eXtra plus kivivilla, levy  A1 ETP32 
Paroc GRS 20 kivivilla, levy kellarinseinien 
ja maanvaraisten 
betonilattioiden 
eriste 
A1 ETP33 
Paroc UNM 37 kivivilla, matto  A1 ETP34 
Paroc UNM 37p, UNM 
37pz 
kivivilla, matto päällystetty pa-
perilla, eriste A1 
F ETP35 
Paroc FPS 8a kivivilla, levy pinnoitettu alu-
miinilami-
naatilla 
A1 ETP36 
Paroc FPB 10, FPS 14, 
FPS 14t 
kivivilla, levy palosuojalevy 
tulisijojen, hor-
mien ja palo-
ovien pa-
losuojaukseen 
A1 ETP37 
Paroc FPS 17, FPS 17t kivivilla, levy palosuojalevy 
erityisesti teräs-
rakenteiden pa-
losuojaukseen 
A1 ETP38 
Paroc BLT 6 kivivilla puhallusvilla 
yläpohjiin 
A1 ETP39 
Paroc SHT 10, IST 8 kivivilla irtoeriste A1 ETP40 
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Paroc CGL 20, CGL 20y kivivilla, levy sisäkattojen 
lämmön, palon 
ja äänen eristys, 
voidaan maalata 
A1 ETP41 
Paroc CGL 80 kivivilla, levy sisäkattojen 
lämmön, palon 
ja äänen eristys, 
voidaan rapata 
A1 ETP42 
Paroc ROB 50t, ROB 60, 
ROB 80t 
kivivilla, levy pintakerroseriste A1 ETP43 
Paroc ROS 30, 30g, 40, 
40g, 50, 60 
kivivilla, levy ala- ja väliker-
roseriste 
A1 ETP44 
Paroc SSB 1, SSB 2tj kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
äänieriste A1 ETP45 
Paroc FAL 1, FAS 1, FAS 
4, FAB 3 
kivivilla, levy eristerappauk-
seen 
A1 ETP46 
Paroc WAS 25t kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
palonsuojauk-
seen pelastusvi-
ran-omaisen 
luvalla 
A1 ETP47 
Paroc WAB 10t kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
 A1 ETP48 
Paroc Hvac Fire Mat 
AluCoat 
kivivilla, matto teräsverkko, 
pinnoitettu alu-
miinilla 
A1 ETP49 
Paroc Hvac Mat,  
-VentMat 
kivivilla, matto pinnoitettu alu-
miinilla (Alu-
Coat), teräs-
verkko (Vent-
Mat) 
A1 ETP50 
Paroc Wired Mat Alu-
Coat, Pro Wired 
Mat 
kivivilla, matto teräsverkko, 
pinnoitettu alu-
miinilla (Alu-
Coat, AL1) 
A1 ETP51 
Paroc Hvac Fire Slab 
AluCoat 
kivivilla, levy pinnoitettu alu-
miinilla, IV-
eristys 
A1 ETP52 
Paroc InVent kivivilla, levy pinnoitettu lasi-
kuituhuoval-la, 
IV-sisäpuolinen 
eristys 
A1 ETP53 
Paroc Pro Slab, Pro Roof 
Slab 
kivivilla, levy  A1 ETP54 
Paroc High Temperature 
Slab 
kivivilla, levy korkean puris-
tusluujuu-den 
vaativiin erityis-
kohteisiin 
A1 ETP55 
Paroc Pro Loose Wool kivivilla, matto matala side-
ainepitoisuus 
A1 ETP56 
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Paroc Pro Loose Wool BL kivivilla irtoeriste, matala 
sideainepitoi-
suus 
A1 ETP57 
Rock-
Wool®  
Rollbatts-isomatto vuorivilla, 
matto 
päällystetty pa-
perilla, eriste A1 
F ETP58 
Rock-
Wool®  
Flexi-Batts, Super 
A-Batts 
vuorivilla, levy  A1 ETP59 
Rock-
Wool®  
Granulate Pro vuorivilla puhallusvilla 
yläpohjiin 
A1 ETP60 
Rock-
Wool®  
DIY-
itsepuhallusvilla 
vuorivilla irtoeriste A1 ETP61 
Rock-
Wool®  
Hardrock vuorivilla, levy pinta-, ala- ja 
välikerroseriste 
A2-
s1,d0 
ETP62 
Rock-
Wool®  
Hardrock Plus vuorivilla, levy pinta-, ala- ja 
välikerroseriste 
A1 ETP63 
Rock-
Wool®  
TF-Board vuorivilla, la-
sikuituhuopa 
ala- ja väliker-
roseriste 
A2-
s1,d0 
ETP64 
Rock-
Wool®  
Underlay Roof 
Slab, -Slab 60 
vuorivilla, levy ala- ja väliker-
roseriste 
A1 ETP65 
Rock-
Wool®  
Super URS, Slab 
150, Roof Board 
vuorivilla, levy ala- ja väliker-
roseriste 
A2-
s1,d0 
ETP66 
Rock-
Wool®  
Floor Renovation 
Slab 
vuorivilla, levy äänieriste A1 ETP67 
Rock-
Wool®  
Lamellimatto vuorivilla, 
matto 
pinnoitettu alu-
miinilla,  
20-30 mm pak-
suiset: A2-s1,d0 
A1 ETP68 
Rock-
Wool®  
Wired Mat 85,  
-105, Alu-Wired 
Mat 85, -105 
vuorivilla, 
matto 
teräsverkko, 
pinnoitettu alu-
miinilla (Alu-
Wired) 
A1 ETP69 
Rock-
Wool®  
Palosuojalevy vuorivilla, levy palosuojalevy 
tulisijojen, hor-
mien ja palo-
ovien pa-
losuojaukseen 
A1 ETP70 
Rock-
Wool®  
Teollisuusrulla T vuorivilla, 
matto 
pinnoitettu alu-
miinilla 
A1 ETP71 
Rock-
Wool®  
Seinälevy 40, -60,  
-80, -100 
vuorivilla, levy  A1 ETP72 
Rock-
Wool®  
Ilmastoinnin vai-
mennuslevy, IKI-
Batts 
vuorivilla, 
musta lasikui-
tuhuopa 
IV-kanavien 
sisäpuoliseen 
eristykseen 
A1 ETP73 
Ruukin EPS 60-2240 Lattia, 
EPS Routa 120 
EPS-levy  F ETP74 
Selluvilla SV puukuitu, kier-
rätys 
puhallusvilla 
yläpohjiin 
D-
s1,d0 
ETP75 
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Soklex EPS 60S- 100S 
Katto 
EPS-levy Lisätty palones-
toainetta (mer-
kintä S) 
E ETP76 
Soklex EPS 60S Lattia EPS-levy Lisätty palones-
toainetta (mer-
kintä S) 
E ETP77 
Soklex EPS 100- 300 Lattia EPS-levy  F ETP78 
Soklex EPS 60S- 100S 
Seinä 
EPS-levy Lisätty palones-
toainetta (mer-
kintä S) 
E ETP79 
Solupak EPS 60S Katto EPS-levy Lisätty palones-
toainetta (mer-
kintä S) 
E ETP80 
Solupak EPS 100- 200 Lat-
tia, 100 Lattia Car-
bon 
EPS-levy  F ETP81 
Solupak EPS 60S- 100S 
Lattia 
EPS-levy Lisätty palones-
toainetta (mer-
kintä S) 
E ETP82 
Solupak EPS 60S- 100S 
Seinä, 100S Seinä 
Carbon 
EPS-levy Lisätty palones-
toainetta (mer-
kintä S) 
E ETP83 
SPU Sauna-
Sa-
tu,Remonttilevy,Vi
ntti-Iita, SP 
PIR-
alumiinipin-
noite (50 µm) 
 C-
s2,d0 
ETP84 
SPU H PIR-levy  D-
s2,d0 
ETP85 
SPU AL PIR-alumiini-
laminaatti 
 E ETP86 
SPU P PIR-erikois-
laminaatti 
 F ETP87 
SPU  PUR-alumiini-
laminaatti 
 E ETP88 
SPU Wilhelmi PUR-paperi-
laminaatti 
tuotanto lopetet-
tu 
F ETP89 
SPU Anselmi PUR-kipsilevy  B-
s1,d0 
ETP90 
Styroplast EPS 100 Lattia EPS-levy  F ETP91 
Sylvactis 55 FX, 40 FX puukuitu  E ETP92 
Thermisol Platina seinä EPS-levy muut kauppani-
met: Platina 
runko, Pla-
tinarappari, Pla-
tina sänkkäri 
E ETP93 
Thermisol Platina EPS-levy muut kauppani-
met: Platina 
ontelo, Platina 
rossi 
E ETP94 
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Thermisol EPS 80/36 S katto EPS-levy Lisätty palones-
toainetta (mer-
kintä S) 
E ETP95 
Thermisol Laaker EPS-levy Lisätty palones-
toainetta (mer-
kintä S), pinnoi-
tettu lasi-
kuitukankaalla 
E ETP96 
Thermisol Platina katto EPS-levy  E ETP97 
Thermisol EPS 60/100 S lattia EPS-levy Lisätty palones-
toainetta (mer-
kintä S) 
E ETP98 
Thermisol Step solumuovi äänieriste E ETP99 
Thermisol Step floor heating solumuovi äänieriste E ETP100 
Thermisol EPS 60/100 S seinä EPS-levy Lisätty palones-
toainetta (mer-
kintä S) 
E ETP101 
U Protect Wired Mat mineraalivilla verkkomatto; 
pinnoitus: 
ei mitään (N), 
lasikuitukangas 
(V1), alumiini-
folio (ALU1) 
A1 ETP102 
U Protect Slab mineraalivilla villalevy; pin-
noitus: 
ei mitään (N), 
lasikuitukangas 
(V1), alumiini-
folio (ALU1) 
A1 ETP103 
Ukorex® EPS 60S- 100S 
Katto 
EPS-levy  E ETP104 
Ukorex® EPS 200 Katto EPS-levy  F ETP105 
Ukorex® EPS 60S Lattia EPS-levy  E ETP106 
Ukorex® EPS 100- 300 Lattia EPS-levy  F ETP107 
Ukorex® Silent® elastoitu EPS äänieriste F ETP108 
Ukorex® EPS 80S Lattia EPS-levy  E ETP109 
Ukorex® EPS 100S Seinä EPS-levy  E ETP110 
Ukorex® Ultra 80S Seinä EPS-levy  E ETP110 
Ultimate Ultimate U MFN 13 lasivilla  A1 ETP111 
Vicover Vacuspeed, Vacu-
por 
muovi, moni-
kerroksi-nen 
tyhjiöeriste; 
sisus A1-
luokaa(*,  
pinta moni-
kerrosmuovia 
E; 
A1(* 
ETP112 
 
2.1.2 Tuulensuojalevyt 
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Tuote Malli Materiaali / 
Rakenne 
Erityishuomio Luo-
kitus 
Viite 
Gyproc GTS 9   A2-
s1,d0 
ETP113 
Gyproc Glasroc® GHU 
13 Hydro™  
kipsi-
lasikuituvah-
vistelevy 
tuulensuojalevy A2-
s1,d0 
ETP114 
Hunton Bitroc® puukuitu-
bitumi 
tuulensuojalevy ei 
arvi-
oitu 
ETP115 
Hunton Sarket™ puukuitu-
bitumi 
yhdistetty aluska-
te ja tuulensuoja-
levy 
ei 
arvi-
oitu 
ETP116 
Isover RKL-31 FACA-
DE 
erikoisjäykkä 
eristelevy 
muut kauppani-
met: RKL-31, 
RKL-31 EJ FA-
CADE 
A2-
s1,d0 
ETP117 
Knauf KXT 9 kipsikarton-
kilevy 
tuulensuojalevy A2-
s1,d0 
ETP118 
Knauf Weather board kipsi-
lasikuituvah-
vistelevy 
tuulensuojalevy A1 ETP119 
Kuitulevy Runkoleijona®, 
Tuulileijona®, 
PUSA 
puukuitu  ei 
arvi-
oitu 
ETP120 
Paroc WPS 3n, WPS 3nt 
WPB 3n, WPB 
3ntj 
kivivilla, 
levy 
ulkoseinän eriste, 
pinnoitettu tuu-
lenpitävällä Ty-
vek®-
pinnoitteella                             
*) Tyvek tuotteen 
takapinnassa 
F ;               
 
A2-
s1,d0 
(* 
ETP121 
Paroc Renova n, WPS 
1n 
kivivilla, 
levy 
ulkoseinän eriste, 
pinnoitettu tuu-
lenpitävällä Ty-
vek®-
pinnoitteella 
F ETP122 
Paroc Cortex kivivilla, 
levy 
tuulensuojalevy, 
pinnoitettu tuuli-
tiiviillä pinnoit-
teella 
A2-
s1,d0 
ETP123 
Rock-
Wool®  
Wall Board vuorivilla, 
levy 
tuulensuojalevy A1 ETP124 
Rock-
Wool®  
Wind Protection 
Slab WPI 
vuorivilla, 
lasikuituhuo-
pa 
tuulensuojalevy, 
pinnoitettu tuuli-
tiiviillä pinnoit-
teella (WPI-
pinnoite); eriste 
A2-s1-d0 
F ETP125 
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Rock-
Wool®  
Venti-Batts vuorivilla, 
musta huopa 
tuulensuojalevy, 
pinnoitettu tuuli-
tiiviillä pinnoit-
teella 
A1 ETP126 
Rock-
Wool®  
Facade 1, -
Lamella, -Batts 
vuorivilla, 
levy 
eristerappaukseen A1 ETP127 
Rock-
Wool®  
Speedrock 1, -2 vuorivilla, 
levy 
eristerappaukseen A1 ETP128 
 Tuulensuojalevy 
RKL-A 
mineraali-
villalevy 
pinnoitettu lasi-
huovalla, toinen 
puoli Tyvek®-
pinnoitteella  *) 
Tyvek päin eris-
tettä joka on 
A1/A2-s1,d0 
luokkaa 
F ; 
  
A2-
s1,d0 
(* 
ETP129 
 
 
2.1.3 Palonsuojaus 
 
Tuote Malli Materiaali / 
Rakenne 
Erityishuo-
mio 
Luoki-
tus 
Viite 
Bostik Fire-Bond® 2-
K 
palovaahto  EI 120 ETP130 
Bostik Fire-Bond® 
Acrylik-1, Sil-
max LM 
palomassa  EI 120 ETP131 
Casco Fire Elastic  palomassa  EI 120 ETP132 
Casco Fire Foam polyuretaanivaahto  EI 240 ETP133 
Casco Fire Acrylic palomassa  EI 120 ETP134 
Casco FireSeal palomassa  EI 120 ETP135 
Gyproc Glasroc®F 
Firecase 
kipsi-
lasikuituvahviste-
levy 
kantavien 
teräsraken-
teiden pa-
losuojaus 
kuivissa ti-
loissa 
A1 
 
120 
min 
asti 
ETP136 
Makroflex® FR77 polyuretaanivaahto  EI 15-
90 
ETP137 
MP  FR palonsuoja-
aine 
pintakäsittelyaine kuusi-, män-
ty- tai koivu-
lautojen pa-
lo-omina-
isuuksien 
parantami-
seen 
B-
s1,d0 
ETP138 
NulliFire® palokatkotuot-
teet 
palomassa   EI 30-
240 
ETP139 
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Sealfire palokatkotuot-
teet 
palomassa  EI 30-
240 
ETP140 
Sika® Firestop palomassa  A1 ETP141 
Sika® Sikacryl® palomassa  EI 
180-
240 
ETP142 
Sika® Boom-F palomassa  EI 20-
180 
ETP143 
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2.2 Valmistusmateriaalin mukaisessa järjestyksessä 
2.2.1 Eristeet 
 
Materiaali / 
Rakenne 
Tuote Malli Erityishuomio Luo-
kitus 
Viite 
elastoitu EPS Ukorex® Silent® äänieriste F ETP108 
EPS-levy Finnfoam F-200 -500  F ETP1  
EPS-levy Knauf In-
sulation 
Polyfoam XPS  F ETP26 
EPS-levy M-Plast eM-Foam 200 -
500 
 F ETP31 
EPS-levy Ruukin EPS 60-2240 Lat-
tia, EPS Routa 120 
 F ETP74 
EPS-levy Thermisol Platina seinä muut kauppani-
met: Platina run-
ko, Platinarappari, 
Platina sänkkäri 
E ETP93 
EPS-levy Thermisol Platina muut kauppani-
met: Platina onte-
lo, Platina rossi 
E ETP94 
EPS-levy Soklex EPS 60S- 100S 
Katto 
Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
E ETP76 
EPS-levy Solupak EPS 60S Katto Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
E ETP80 
EPS-levy Thermisol EPS 80/36 S katto Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
E ETP95 
EPS-levy Thermisol Laaker Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S), pinnoitettu 
lasikuitukankaalla 
E ETP96 
EPS-levy Thermisol Platina katto  E ETP97 
EPS-levy Ukorex® EPS 60S- 100S 
Katto 
 E ETP104 
EPS-levy Ukorex® EPS 200 Katto  F ETP105 
EPS-levy Soklex EPS 60S Lattia Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
E ETP77 
EPS-levy Soklex EPS 100- 300 Lat-
tia 
 F ETP78 
EPS-levy Solupak EPS 100- 200 Lat-
tia, 100 Lattia 
Carbon 
 F ETP81 
EPS-levy Solupak EPS 60S- 100S 
Lattia 
Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
E ETP82 
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EPS-levy Styroplast EPS 100 Lattia  F ETP91 
EPS-levy Thermisol EPS 60/100 S lat-
tia 
Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
E ETP98 
EPS-levy Ukorex® EPS 60S Lattia  E ETP106 
EPS-levy Ukorex® EPS 100- 300 Lat-
tia 
 F ETP107 
EPS-levy Ukorex® EPS 80S Lattia  E ETP109 
EPS-levy Soklex EPS 60S- 100S 
Seinä 
Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
E ETP79 
EPS-levy Solupak EPS 60S- 100S 
Seinä, 100S Seinä 
Carbon 
Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
E ETP83 
EPS-levy Thermisol EPS 60/100 S sei-
nä 
Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
E ETP101 
EPS-levy Ukorex® EPS 100S Seinä  E ETP110 
EPS-levy Ukorex® Ultra 80S Seinä  E ETP110 
kivivilla Paroc BLT 6 puhallusvilla ylä-
pohjiin 
A1 ETP39 
kivivilla Paroc SHT 10, IST 8 irtoeriste A1 ETP40 
kivivilla Paroc Pro Loose Wool 
BL 
irtoeriste, matala 
sideainepitoisuus 
A1 ETP57 
kivivilla, 
lasikuitu-
huopa 
Paroc SSB 1, SSB 2tj äänieriste A1 ETP45 
kivivilla, 
lasikuitu-
huopa 
Paroc WAS 25t palonsuojaukseen 
pelastusviran-
omaisen luvalla 
A1 ETP47 
kivivilla, 
lasikuitu-
huopa 
Paroc WAB 10t  A1 ETP48 
kivivilla, levy Paroc eXtra, eXtra plus  A1 ETP32 
kivivilla, levy Paroc GRS 20 kellariseinien ja 
maanvaraisten 
betonilattioiden 
eriste 
A1 ETP33 
kivivilla, levy Paroc FPS 8a pinnoitettu alu-
miinilaminaa-tilla 
A1 ETP36 
kivivilla, levy Paroc FPB 10, FPS 14, 
FPS 14t 
palosuojalevy 
tulisijojen, hormi-
en ja palo-ovien 
palosuojaukseen 
A1 ETP37 
kivivilla, levy Paroc FPS 17, FPS 17t palosuojalevy 
erityisesti teräsra-
kenteiden pa-
losuojaukseen 
A1 ETP38 
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kivivilla, levy Knauf In-
sulation 
RoofMax pinta-, ala- ja vä-
likerroseriste 
A1 ETP27 
kivivilla, levy Paroc CGL 20, CGL 20y sisäkattojen läm-
mön, palon ja 
äänen eristys, 
voidaan maalata 
A1 ETP41 
kivivilla, levy Paroc CGL 80 sisäkattojen läm-
mön, palon ja 
äänen eristys, 
voidaan rapata 
A1 ETP42 
kivivilla, levy Paroc ROB 50t, ROB 
60, ROB 80t 
pintakerroseriste A1 ETP43 
kivivilla, levy Paroc ROS 30, 30g, 40, 
40g, 50, 60 
ala- ja väliker-
roseriste 
A1 ETP44 
kivivilla, levy Paroc FAL 1, FAS 1, 
FAS 4, FAB 3 
eristerappaukseen A1 ETP46 
kivivilla, levy Paroc Hvac Fire Slab 
AluCoat 
pinnoitettu alu-
miinilla, IV-
eristys 
A1 ETP52 
kivivilla, levy Paroc InVent pinnoitettu lasi-
kuituhuovalla, 
IV-sisäpuolinen 
eristys 
A1 ETP53 
kivivilla, levy Paroc Pro Slab, Pro Roof 
Slab 
 A1 ETP54 
kivivilla, levy Paroc High Temperature 
Slab 
korkean puristus-
luujuuden vaati-
viin erityiskohtei-
siin 
A1 ETP55 
kivivilla, 
matto 
Paroc UNM 37  A1 ETP34 
kivivilla, 
matto 
Paroc UNM 37p, UNM 
37pz 
päällystetty pape-
rilla, eriste A1 
F ETP35 
kivivilla, 
matto 
Knauf In-
sulation 
Mattress (Wired) teräsverkko A1 ETP29 
kivivilla, 
matto 
Paroc Hvac Fire Mat 
AluCoat 
teräsverkko, pin-
noitettu alumiinil-
la 
A1 ETP49 
kivivilla, 
matto 
Paroc Hvac Mat, -
VentMat 
pinnoitettu alu-
miinilla (AluCo-
at), teräsverkko 
(VentMat) 
A1 ETP50 
kivivilla, 
matto 
Paroc Wired Mat Alu-
Coat, Pro Wired 
Mat 
teräsverkko, pin-
noitettu alumiinil-
la (AluCoat, AL1) 
A1 ETP51 
kivivilla, 
matto 
Paroc Pro Loose Wool matala sideainepi-
toisuus 
A1 ETP56 
lasivilla Knauf In-
sulation 
Perimeter Plus ™ puhallusvilla A1 ETP25 
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lasivilla Ultimate Ultimate U MFN 
13 
 A1 ETP111 
lasivilla Isover Puhallusvilla irtoeriste puhal-
lukseen 
A1 ETP20 
lasivilla, levy Knauf In-
sulation 
Space Slab  A1 ETP22 
lasivilla, levy Knauf In-
sulation 
EcoBatt  A1 ETP23 
lasivilla, mat-
to 
Knauf In-
sulation 
Space Roll  A1 ETP21 
lasivilla, mat-
to 
Knauf In-
sulation 
EcoBlankett  A1 ETP24 
lasivilla, mat-
to 
Knauf In-
sulation 
Acoustic Partition 
Roll 
 A1 ETP28 
lasivilla, mat-
to 
Knauf In-
sulation 
Duct Roll (Folio) päällystetty alu-
miinilla, eriste A1 
A1 ETP30 
mineraalivilla Isover FS 5 eristerappaukseen A1 ETP18 
mineraalivilla Isotec KOVM 80/100  A1 ETP3 
mineraalivilla Isotec KOVM 80/100 
ALC 
pinnoitettu alu-
miinilaminaa-tilla 
A2-
s1,d0 
ETP4 
mineraalivilla Isotec SKOL 80  A1 ETP5 
mineraalivilla Isotec KIM, KIM-AL KIM-AL pinnoi-
tettu alumiinila-
minaa-tilla 
A2-
s1,d0 
ETP6 
mineraalivilla Isotec KVM 20-AL, 50-
AL 
pinnoitettu alu-
miinilaminaa-tilla 
sekä verkolla 
A2-
s1,d0 
ETP7 
mineraalivilla Isotec KVM 50 pinnoitettu lasi-
kuituhuovalla 
sekä verkolla 
A2-
s1,d0 
ETP8 
mineraalivilla Isotec KLS-K pinnoitettu lasi-
kuituhuovalla 
A2-
s1,d0 
ETP9 
mineraalivilla Isotec ISL-AL pinnoitettu alu-
miinilaminaa-tilla 
A2-
s1,d0 
ETP10 
mineraalivilla Isotec KVL pinnoitettu lasi-
kuituhuovalla 
A2-
s1,d0 
ETP11 
mineraalivilla Isotec Cleantec pinnoitettu lasi-
kuitukankaalla 
A2-
s1,d0 
ETP12 
mineraalivilla Isotec Nappe QN-75  A1 ETP13 
mineraalivilla Isotec VVM 60 pinnoitettu ver-
kolla 
A1 ETP14 
mineraalivilla Isotec LAM-AF pinnoitettu alu-
miinilaminaa-tilla 
A2-
s1,d0 
ETP15 
mineraalivilla Isotec KK  A1 ETP16 
mineraalivilla Isotec KK-AL, KK-ALC pinnoitettu alu-
miinilaminaa-tilla 
A2-
s1,d0 
ETP17 
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mineraalivilla U Protect Wired Mat verkkomatto; pin-
noitus: 
ei mitään (N), 
lasikuitukangas 
(V1), alumiinifo-
lio (ALU1) 
A1 ETP102 
mineraalivilla U Protect Slab villalevy; pinnoi-
tus: 
ei mitään (N), 
lasikuitukangas 
(V1), alumiinifo-
lio (ALU1) 
A1 ETP103 
mineraalivilla Isover Ultimate levyvilla, verk-
komatto 
A1 ETP19 
muovi, mo-
nikerrok-
sinen 
Vicover Vacuspeed, Vacu-
por 
tyhjiöeriste; sisus 
A1-luokaa(*, pinta 
monikerros-
muovia 
E; 
A1(* 
ETP112 
PIR-
alumiinilami-
naatti 
SPU AL  E ETP86 
PIR-
alumiinipin-
noite (50 µm) 
SPU Sauna-Satu, Re-
monttilevy, 
Vintti-Iita, SP 
 C-
s2,d0 
ETP84 
PIR-
erikoislami-
naatti 
SPU P  F ETP87 
PIR-levy SPU H  D-
s2,d0 
ETP85 
polyeteeni-
alumiinikalvo 
Icopal Monarflex Reflex 
V-TEK 
höyrynsulku F ETP2 
PUR-alumii-
nilaminaatti 
SPU   E ETP88 
PUR-
kipsilevy 
SPU Anselmi  B-
s1,d0 
ETP90 
PUR-pape-
rilaminaatti 
SPU Wilhelmi tuotanto lopetettu F ETP89 
puukuitu Sylvactis 55 FX, 40 FX  E ETP92 
puukuitu, 
kierrätys 
Selluvilla SV puhallusvilla ylä-
pohjiin 
D-
s1,d0 
ETP75 
solumuovi Thermisol Step äänieriste E ETP99 
solumuovi Thermisol Step floor heating äänieriste E ETP100 
vuorivilla Rock-
Wool®  
Granulate Pro puhallusvilla ylä-
pohjiin 
A1 ETP60 
vuorivilla Rock-
Wool®  
DIY-
itsepuhallusvilla 
irtoeriste A1 ETP61 
vuorivilla, 
lasikuitu-
huopa 
Rock-
Wool®  
TF-Board ala- ja väliker-
roseriste 
A2-
s1,d0 
ETP64 
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vuorivilla, 
levy 
Rock-
Wool®  
Flexi-Batts, Super 
A-Batts 
 A1 ETP59 
vuorivilla, 
levy 
Rock-
Wool®  
Hardrock pinta-, ala- ja vä-
likerroseriste 
A2-
s1,d0 
ETP62 
vuorivilla, 
levy 
Rock-
Wool®  
Hardrock Plus pinta-, ala- ja vä-
likerroseriste 
A1 ETP63 
vuorivilla, 
levy 
Rock-
Wool®  
Underlay Roof 
Slab, -Slab 60 
ala- ja väliker-
roseriste 
A1 ETP65 
vuorivilla, 
levy 
Rock-
Wool®  
Super URS, Slab 
150, Roof Board 
ala- ja väliker-
roseriste 
A2-
s1,d0 
ETP66 
vuorivilla, 
levy 
Rock-
Wool®  
Floor Renovation 
Slab 
äänieriste A1 ETP67 
vuorivilla, 
levy 
Rock-
Wool®  
Palosuojalevy palosuojalevy 
tulisijojen, hormi-
en ja palo-ovien 
palosuojaukseen 
A1 ETP70 
vuorivilla, 
levy 
Rock-
Wool®  
Seinälevy 40, -60, 
-80, -100 
 A1 ETP72 
vuorivilla, 
matto 
Rock-
Wool®  
Rollbatts-isomatto päällystetty pape-
rilla, eriste A1 
F ETP58 
vuorivilla, 
matto 
Rock-
Wool®  
Lamellimatto pinnoitettu alu-
miinilla, 20-30 
mm paksuiset: 
A2-s1,d0 
A1 ETP68 
vuorivilla, 
matto 
Rock-
Wool®  
Wired Mat 85,  
-105, Alu-Wired 
Mat 85, -105 
teräsverkko, pin-
noitettu alumiinil-
la (Alu-Wired) 
A1 ETP69 
vuorivilla, 
matto 
Rock-
Wool®  
Teollisuusrulla T pinnoitettu alu-
miinilla 
A1 ETP71 
vuorivilla, 
musta lasi-
kuituhuopa 
Rock-
Wool®  
Ilmastoinnin vai-
mennuslevy, IKI-
Batts 
IV-kanavien sisä-
puoliseen eristyk-
seen 
A1 ETP73 
 
2.2.2 Tuulensuojalevyt 
 
Materiaali / 
Rakenne 
Tuote Malli Erityishuomio Luoki-
tus 
Viite 
erikoisjäykkä 
eristelevy 
Isover RKL-31 FA-
CADE 
muut kauppanimet: 
RKL-31, RKL-31 EJ 
FACADE 
A2-
s1,d0 
ETP117 
kipsikarton-
kilevy 
Knauf KXT 9 tuulensuojalevy A2-
s1,d0 
ETP118 
kipsi-
lasikuituvah-
vistelevy 
Gyproc Glasroc® 
GHU 13 
Hydro™  
tuulensuojalevy A2-
s1,d0 
ETP114 
kipsi-
lasikuituvah-
vistelevy 
Knauf Weather 
board 
tuulensuojalevy A1 ETP119 
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kivivilla, levy Paroc WPS 3n, 
WPS 3nt 
WPB 3n, 
WPB 3ntj 
ulkoseinän eriste, pin-
noitettu tuulenpitäväl-
lä Tyvek®-
pinnoitteella                  
*) Tyvek tuotteen ta-
kapinnassa 
F ;               
 
A2-
s1,d0(* 
ETP121 
kivivilla, levy Paroc Renova n, 
WPS 1n 
ulkoseinän eriste, pin-
noitettu tuulenpitäväl-
lä Tyvek®-
pinnoitteella 
F ETP122 
kivivilla, levy Paroc Cortex tuulensuojalevy, pin-
noitettu tuulitiiviillä 
pinnoitteella 
A2-
s1,d0 
ETP123 
mineraalivil-
lalevy 
 Tuulensuoja-
levy RKL-A 
pinnoitettu lasihuoval-
la, toinen puoli Ty-
vek®-pinnoitteella                                  
*) Tyvek päin eristettä 
joka on A1/A2-
s1,d0luokkaa 
F ;  
 
A2-
s1,d0(* 
ETP129 
puukuitu Kuitulevy Runkoleijo-
na®, Tuuli-
leijona®, 
PUSA 
 ei arvi-
oitu 
ETP120 
puukuitu-
bitumi 
Hunton Bitroc® tuulensuojalevy ei arvi-
oitu 
ETP115 
puukuitu-
bitumi 
Hunton Sarket™ yhdistetty aluskate ja 
tuulensuojalevy 
ei arvi-
oitu 
ETP116 
vuorivilla, 
lasikuituhuo-
pa 
Rock-
Wool®  
Wind Protec-
tion Slab 
WPI 
tuulensuojalevy, pin-
noitettu tuulitiiviillä 
pinnoitteella (WPI-
pinnoite); eriste A2-
s1-d0 
F ETP125 
vuorivilla, 
levy 
Rock-
Wool®  
Wall Board tuulensuojalevy A1 ETP124 
vuorivilla, 
levy 
Rock-
Wool®  
Facade 1,  
-Lamella,  
-Batts 
eristerappaukseen A1 ETP127 
vuorivilla, 
levy 
Rock-
Wool®  
Speedrock 1, 
-2 
eristerappaukseen A1 ETP128 
vuorivilla, 
musta huopa 
Rock-
Wool®  
Venti-Batts tuulensuojalevy, pin-
noitettu tuulitiiviillä 
pinnoitteella 
A1 ETP126 
 
2.2.3 Palonsuojaus 
 
Materiaali /  
Rakenne 
Tuote Malli Erityishuomio Luoki-
tus 
Viite 
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kipsi-lasikuitu-
vahvistelevy 
Gyproc Glasroc®F 
Firecase 
kantavien teräsra-
kenteiden pa-
losuojaus kuivissa 
tiloissa 
A1  
120 min 
asti 
ETP136 
palomassa Bostik Fire-Bond® 
Acrylik-1,  
Silmax LM 
 EI 120 ETP131 
palomassa Casco Fire Elastic   EI 120 ETP132 
palomassa Casco Fire Acrylic  EI 120 ETP134 
palomassa Casco FireSeal  EI 120 ETP135 
palomassa NulliFire® palokatko-
tuotteet 
  EI 30-
240 
ETP139 
palomassa Sealfire palokatko-
tuotteet 
 EI 30-
240 
ETP140 
palomassa Sika® Firestop  A1 ETP141 
palomassa Sika® Sikacryl®  EI 180-
240 
ETP142 
palomassa Sika® Boom-F  EI 20- 
180 
ETP143 
palovaahto Bostik Fire-Bond® 
2-K 
 EI 120 ETP130 
pintakäsittelyaine MP  FR palon-
suoja-aine 
kuusi-, mänty- tai 
koivulautojen 
palo-
ominaisuuksien 
parantamiseen 
B-s1,d0 ETP138 
polyuretaani-
vaahto 
Casco Fire Foam  EI 240 ETP133 
polyuretaani-
vaahto 
Makro-
flex® 
FR77  EI 15-
90 
ETP137 
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2.3 Luokituksen mukaisessa järjestyksessä 
2.3.1 Eristeet 
 
Luoki-
tus 
Tuote Malli Materiaali / 
Rakenne 
Erityishuomio Viite 
A1 Isotec KOVM 80/100 mineraali-
villa 
 ETP3 
A1 Isotec SKOL 80 mineraali-
villa 
 ETP5 
A1 Isotec Nappe QN-75 mineraali-
villa 
 ETP13 
A1 Isotec VVM 60 mineraali-
villa 
pinnoitettu ver-
kolla 
ETP14 
A1 Isotec KK mineraali-
villa 
 ETP16 
A1 Isover FS 5 mineraali-
villa 
eristerappaukseen ETP18 
A1 Isover Ultimate mineraali-
villa 
levyvilla, verk-
komatto 
ETP19 
A1 Isover Puhallusvilla lasivilla irtoeriste puhal-
lukseen 
ETP20 
A1 Knauf In-
sulation 
Space Roll lasivilla, 
matto 
 ETP21 
A1 Knauf In-
sulation 
Space Slab lasivilla, 
levy 
 ETP22 
A1 Knauf In-
sulation 
EcoBatt lasivilla, 
levy 
 ETP23 
A1 Knauf In-
sulation 
EcoBlankett lasivilla, 
matto 
 ETP24 
A1 Knauf In-
sulation 
Perimeter Plus ™ lasivilla puhallusvilla ETP25 
A1 Knauf In-
sulation 
RoofMax kivivilla, 
levy 
pinta-, ala- ja vä-
likerroseriste 
ETP27 
A1 Knauf In-
sulation 
Acoustic Partition 
Roll 
lasivilla, 
matto 
 ETP28 
A1 Knauf In-
sulation 
Mattress (Wired) kivivilla, 
matto 
teräsverkko ETP29 
A1 Knauf In-
sulation 
Duct Roll (Folio) lasivilla, 
matto 
päällystetty alu-
miinilla, eriste A1 
ETP30 
A1 Paroc eXtra, eXtra plus kivivilla, 
levy 
 ETP32 
A1 Paroc GRS 20 kivivilla, 
levy 
kellarinseinien ja 
maanvaraisten 
betonilattioiden 
eriste 
ETP33 
A1 Paroc UNM 37 kivivilla, 
matto 
 ETP34 
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A1 Paroc FPS 8a kivivilla, 
levy 
pinnoitettu alu-
miinilami-naatilla 
ETP36 
A1 Paroc FPB 10, FPS 14, 
FPS 14t 
kivivilla, 
levy 
palosuojalevy 
tulisijojen, hormi-
en ja palo-ovien 
palosuojaukseen 
ETP37 
A1 Paroc FPS 17, FPS 17t kivivilla, 
levy 
palosuojalevy 
erityisesti teräsra-
kenteiden pa-
losuojaukseen 
ETP38 
A1 Paroc BLT 6 kivivilla puhallusvilla ylä-
pohjiin 
ETP39 
A1 Paroc SHT 10, IST 8 kivivilla irtoeriste ETP40 
A1 Paroc CGL 20, CGL 20y kivivilla, 
levy 
sisäkattojen läm-
mön, palon ja 
äänen eristys, 
voidaan maalata 
ETP41 
A1 Paroc CGL 80 kivivilla, 
levy 
sisäkattojen läm-
mön, palon ja 
äänen eristys, 
voidaan rapata 
ETP42 
A1 Paroc ROB 50t, ROB 
60, ROB 80t 
kivivilla, 
levy 
pintakerroseriste ETP43 
A1 Paroc ROS 30, 30g, 40, 
40g, 50, 60 
kivivilla, 
levy 
ala- ja väliker-
roseriste 
ETP44 
A1 Paroc SSB 1, SSB 2tj kivivilla, 
lasikuitu-
huopa 
äänieriste ETP45 
A1 Paroc FAL 1, FAS 1, 
FAS 4, FAB 3 
kivivilla, 
levy 
eristerappaukseen ETP46 
A1 Paroc WAS 25t kivivilla, 
lasikuitu-
huopa 
palonsuojaukseen 
pelastusviran-
omaisen luvalla 
ETP47 
A1 Paroc WAB 10t kivivilla, 
lasikuitu-
huopa 
 ETP48 
A1 Paroc Hvac Fire Mat 
AluCoat 
kivivilla, 
matto 
teräsverkko, pin-
noitettu alumiinil-
la 
ETP49 
A1 Paroc Hvac Mat, -
VentMat 
kivivilla, 
matto 
pinnoitettu alu-
miinilla (AluCo-
at), teräsverkko 
(VentMat) 
ETP50 
A1 Paroc Wired Mat Alu-
Coat, Pro Wired 
Mat 
kivivilla, 
matto 
teräsverkko, pin-
noitettu alumiinil-
la (AluCoat, AL1) 
ETP51 
A1 Paroc Hvac Fire Slab 
AluCoat 
kivivilla, 
levy 
pinnoitettu alu-
miinilla, IV-
eristys 
ETP52 
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A1 Paroc InVent kivivilla, 
levy 
pinnoitettu lasi-
kuituhuovalla, 
IV-sisäpuolinen 
eristys 
ETP53 
A1 Paroc Pro Slab, Pro 
Roof Slab 
kivivilla, 
levy 
 ETP54 
A1 Paroc High Temperature 
Slab 
kivivilla, 
levy 
korkean puristus-
luujuuden vaati-
viin erityiskohtei-
siin 
ETP55 
A1 Paroc Pro Loose Wool kivivilla, 
matto 
matala sideainepi-
toisuus 
ETP56 
A1 Paroc Pro Loose Wool 
BL 
kivivilla irtoeriste, matala 
sideainepitoisuu 
ETP57 
A1 Rock-
Wool®  
Flexi-Batts, Super 
A-Batts 
vuorivilla, 
levy 
 ETP59 
A1 Rock-
Wool®  
Granulate Pro vuorivilla puhallusvilla ylä-
pohjiin 
ETP60 
A1 Rock-
Wool®  
DIY-
itsepuhallusvilla 
vuorivilla irtoeriste ETP61 
A1 Rock-
Wool®  
Hardrock Plus vuorivilla, 
levy 
pinta-, ala- ja vä-
likerroseriste 
ETP63 
A1 Rock-
Wool®  
Underlay Roof 
Slab, -Slab 60 
vuorivilla, 
levy 
ala- ja väliker-
roseriste 
ETP65 
A1 Rock-
Wool®  
Floor Renovation 
Slab 
vuorivilla, 
levy 
äänieriste ETP67 
A1 Rock-
Wool®  
Lamellimatto vuorivilla, 
matto 
pinnoitettu alu-
miinilla, 20-30 
mm paksuiset: 
A2-s1,d0 
ETP68 
A1 Rock-
Wool®  
Wired Mat 85,  
-105, Alu-Wired 
Mat 85, -105 
vuorivilla, 
matto 
teräsverkko, pin-
noitettu alumiinil-
la (Alu-Wired) 
ETP69 
A1 Rock-
Wool®  
Palosuojalevy vuorivilla, 
levy 
palosuojalevy 
tulisijojen, hormi-
en ja palo-ovien 
palosuojaukseen 
ETP70 
A1 Rock-
Wool®  
Teollisuusrulla T vuorivilla, 
matto 
pinnoitettu alu-
miinilla 
ETP71 
A1 Rock-
Wool®  
Seinälevy 40, -60, 
-80, -100 
vuorivilla, 
levy 
 ETP72 
A1 Rock-
Wool®  
Ilmastoinnin vai-
mennuslevy, IKI-
Batts 
vuorivilla, 
musta lasi-
kuitu-huopa 
IV-kanavien sisä-
puoliseen eristyk-
seen 
ETP73 
A1 U Protect Wired Mat mineraali-
villa 
verkkomatto; pin-
noitus:ei mitään 
(N), lasikuitukan-
gas(V1), alumii-
nifolio (ALU1) 
ETP102 
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A1 U Protect Slab mineraali-
villa 
villalevy; pinnoi-
tus: 
ei mitään (N), 
lasikuitukangas 
(V1), alumiinifo-
lio (ALU1) 
ETP103 
A1 Ultimate Ultimate U MFN 
13 
lasivilla  ETP111 
A2-
s1,d0 
Isotec KOVM 80/100 
ALC 
mineraali-
villa 
pinnoitettu alu-
miinilami-naatilla 
ETP4 
A2-
s1,d0 
Isotec KIM, KIM-AL mineraali-
villa 
KIM-AL pinnoi-
tettu alumiinila-
mi-naatilla 
ETP6 
A2-
s1,d0 
Isotec KVM 20-AL, 50-
AL 
mineraali-
villa 
pinnoitettu alu-
miinilaminaa-tilla 
sekä verkolla 
ETP7 
A2-
s1,d0 
Isotec KVM 50 mineraali-
villa 
pinnoitettu lasi-
kuituhuovalla 
sekä verkolla 
ETP8 
A2-
s1,d0 
Isotec KLS-K mineraali-
villa 
pinnoitettu lasi-
kuituhuovalla 
ETP9 
A2-
s1,d0 
Isotec ISL-AL mineraali-
villa 
pinnoitettu alu-
miinilami-naatilla 
ETP10 
A2-
s1,d0 
Isotec KVL mineraali-
villa 
pinnoitettu lasi-
kuituhuovalla 
ETP11 
A2-
s1,d0 
Isotec Cleantec mineraali-
villa 
pinnoitettu lasi-
kuitukankaalla 
ETP12 
A2-
s1,d0 
Isotec LAM-AF mineraali-
villa 
pinnoitettu alu-
miinilami-naatilla 
ETP15 
A2-
s1,d0 
Isotec KK-AL, KK-ALC mineraali-
villa 
pinnoitettu alu-
miinilami-naatilla 
ETP17 
A2-
s1,d0 
Rock-
Wool®  
Hardrock vuorivilla, 
levy 
pinta-, ala- ja vä-
likerroseriste 
ETP62 
A2-
s1,d0 
Rock-
Wool®  
TF-Board vuorivilla, 
lasikuitu-
huopa 
ala- ja väliker-
roseriste 
ETP64 
A2-
s1,d0 
Rock-
Wool®  
Super URS, Slab 
150, Roof Board 
vuorivilla, 
levy 
ala- ja väliker-
roseriste 
ETP66 
B-
s1,d0 
SPU Anselmi PUR-
kipsilevy 
 ETP90 
C-
s2,d0 
SPU Sauna-Satu, 
Remonttilevy, 
Vintti-Iita, SP 
PIR-alumii-
nipinnoite 
(50 µm) 
 ETP84 
D-
s1,d0 
Selluvilla SV puukuitu, 
kierrätys 
puhallusvilla ylä-
pohjiin 
ETP75 
D-
s2,d0 
SPU H PIR-levy  ETP85 
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E Soklex EPS 60S- 100S 
Katto 
EPS-levy Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
ETP76 
E Soklex EPS 60S Lattia EPS-levy Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
ETP77 
E Soklex EPS 60S- 100S 
Seinä 
EPS-levy Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
ETP79 
E Solupak EPS 60S Katto EPS-levy Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
ETP80 
E Solupak EPS 60S- 100S 
Lattia 
EPS-levy Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
ETP82 
E Solupak EPS 60S- 100S 
Seinä, 100S Seinä 
Carbon 
EPS-levy Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
ETP83 
E SPU AL PIR-
alumiini-
laminaatti 
 ETP86 
E SPU  PUR-
alumiini-
laminaatti 
 ETP88 
E Sylvactis 55 FX, 40 FX puukuitu  ETP92 
E Thermisol Platina seinä EPS-levy muut kauppani-
met: Platina run-
ko, Platinarappari, 
Platina sänkkäri 
ETP93 
E Thermisol Platina EPS-levy muut kauppani-
met: Platina onte-
lo, Platina rossi 
ETP94 
E Thermisol EPS 80/36 S katto EPS-levy Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
ETP95 
E Thermisol Laaker EPS-levy Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S), pinnoitettu 
lasikuitukankaalla 
ETP96 
E Thermisol Platina katto EPS-levy  ETP97 
E Thermisol EPS 60/100 S 
lattia 
EPS-levy Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
ETP98 
E Thermisol Step solumuovi äänieriste ETP99 
E Thermisol Step floor heating solumuovi äänieriste ETP100 
E Thermisol EPS 60/100 S 
seinä 
EPS-levy Lisätty palonesto-
ainetta (merkintä 
S) 
ETP101 
E Ukorex® EPS 60S- 100S 
Katto 
EPS-levy  ETP104 
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E Ukorex® EPS 60S Lattia EPS-levy  ETP106 
E Ukorex® EPS 80S Lattia EPS-levy  ETP109 
E Ukorex® EPS 100S Seinä EPS-levy  ETP110 
E Ukorex® Ultra 80S Seinä EPS-levy  ETP110 
E; 
A1(* 
Vicover Vacuspeed, Vacu-
por 
muovi, mo-
niker-
roksinen 
tyhjiöeriste; sisus 
A1-luokaa(*, pinta 
monikerros-
muovia 
ETP112 
F Finnfoam F-200 -500 EPS-levy  ETP1  
F Icopal Monarflex Reflex 
V-TEK 
polyeteeni-
alumiini-
kalvo 
höyrynsulku ETP2 
F Knauf In-
sulation 
Polyfoam XPS EPS-levy  ETP26 
F M-Plast eM-Foam 200 -
500 
EPS-levy  ETP31 
F Paroc UNM 37p, UNM 
37pz 
kivivilla, 
matto 
päällystetty pape-
rilla, eriste A1 
ETP35 
F Rock-
Wool®  
Rollbatts-isomatto vuorivilla, 
matto 
päällystetty pape-
rilla,  
eriste A1 
ETP58 
F Ruukin EPS 60-2240 Lat-
tia, EPS Routa 
120 
EPS-levy  ETP74 
F Soklex EPS 100- 300 
Lattia 
EPS-levy  ETP78 
F Solupak EPS 100- 200 
Lattia, 100 Lattia 
Carbon 
EPS-levy  ETP81 
F SPU P PIR-
erikoislami-
naatti 
 ETP87 
F SPU Wilhelmi PUR-
paperilami-
naatti 
tuotanto lopetettu ETP89 
F Styroplast EPS 100 Lattia EPS-levy  ETP91 
F Ukorex® EPS 200 Katto EPS-levy  ETP105 
F Ukorex® EPS 100- 300 
Lattia 
EPS-levy  ETP107 
F Ukorex® Silent® elastoitu 
EPS 
äänieriste ETP108 
 
2.3.2 Tuulensuojalevyt 
 
Luo-
kitus 
Tuote Malli Materiaali / 
Rakenne 
Erityishuomio Viite 
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A1 Knauf Weather board kipsi-lasi-
kuituvahvis-
televy 
tuulensuojalevy ETP119 
A1 Rock-
Wool®  
Wall Board vuorivilla, 
levy 
tuulensuojalevy ETP124 
A1 Rock-
Wool®  
Venti-Batts vuorivilla, 
musta huo-
pa 
tuulensuojalevy, 
pinnoitettu tuuli-
tiiviillä pinnoit-
teella 
ETP126 
A1 Rock-
Wool®  
Facade 1, -
Lamella, -Batts 
vuorivilla, 
levy 
eristerappaukseen ETP127 
A1 Rock-
Wool®  
Speedrock 1, -2 vuorivilla, 
levy 
eristerappaukseen ETP128 
A2-
s1,d0 
Gyproc GTS 9 kipsikarton-
kilevy 
 ETP113 
A2-
s1,d0 
Gyproc Glasroc® GHU 
13 Hydro™  
kipsi-lasi-
kuituvahvis-
televy 
tuulensuojalevy ETP114 
A2-
s1,d0 
Isover RKL-31 FACA-
DE 
erikois-
jäykkä eris-
televy 
muut kauppani-
met: RKL-31, 
RKL-31 EJ FA-
CADE 
ETP117 
A2-
s1,d0 
Knauf KXT 9 kipsikarton-
kilevy 
tuulensuojalevy ETP118 
A2-
s1,d0 
Paroc Cortex kivivilla, 
levy 
tuulensuojalevy, 
pinnoitettu tuuli-
tiiviillä pinnoit-
teella 
ETP123 
ei 
arvi-
oitu 
Hunton Bitroc® puukuitu-
bitumi 
tuulensuojalevy ETP115 
ei 
arvi-
oitu 
Hunton Sarket™ puukuitu-
bitumi 
yhdistetty aluska-
te ja tuulensuoja-
levy 
ETP116 
ei 
arvi-
oitu 
Kuitulevy Runkoleijona®, 
Tuulileijona®, 
PUSA 
puukuitu  ETP120 
F Paroc Renova n, WPS 
1n 
kivivilla, 
levy 
ulkoseinän eriste, 
pinnoitettu tuu-
lenpitävällä Ty-
vek®-
pinnoitteella 
ETP122 
F Rock-
Wool®  
Wind Protection 
Slab WPI 
vuorivilla, 
lasikuitu-
huopa 
tuulensuojalevy, 
pinnoitettu tuuli-
tiiviillä pinnoit-
teella (WPI-
pinnoite); eriste 
A2-s1-d0 
ETP125 
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F ;               
 
A2-
s1,d0 
(* 
Paroc WPS 3n, WPS 3nt 
WPB 3n, WPB 
3ntj 
kivivilla, 
levy 
ulkoseinän eriste, 
pinnoitettu tuu-
lenpitävällä Ty-
vek®-
pinnoitteella                             
*) Tyvek tuotteen 
takapinnassa 
ETP121 
F ;  
 
A2-
s1,d0 
(* 
 Tuulensuojalevy 
RKL-A 
mineraali-
villalevy 
pinnoitettu lasi-
huovalla, toinen 
puoli Tyvek®-
pinnoitteella                                          
*) Tyvek päin eris-
tettä joka on 
A1/A2-s1,d0 
luokkaa 
ETP129 
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2.3.3 Palonsuojaus 
 
Luoki-
tus 
Tuote Malli Materiaali / 
Rakenne 
Erityishuomio Viite 
A1 Sika® Firestop palomassa  ETP141 
A1            
120 
min asti 
Gyproc Glasroc®F Fire-
case 
kipsi-
lasikuitu-
vahvistele-
vy 
kantavien teräsra-
kenteiden pa-
losuojaus kuivissa 
tiloissa 
ETP136 
B-s1,d0 MP  FR palonsuoja-
aine 
pintakäsit-
telyaine 
kuusi-, mänty- tai 
koivulautojen 
palo-
ominaisuuksien 
parantamiseen 
ETP138 
EI 120 Bostik Fire-Bond® 2-K palovaahto  ETP130 
EI 120 Bostik Fire-Bond® 
Acrylik-1, Silmax 
LM 
palomassa  ETP131 
EI 120 Casco Fire Elastic  palomassa  ETP132 
EI 120 Casco Fire Acrylic palomassa  ETP134 
EI 120 Casco FireSeal palomassa  ETP135 
EI 15-
90 
Makro-
flex® 
FR77 polyure-
taanivaahto 
 ETP137 
EI 180-
240 
Sika® Sikacryl® palomassa  ETP142 
EI 20-
180 
Sika® Boom-F palomassa  ETP143 
EI 240 Casco Fire Foam polyuretaa-
nivaahto 
 ETP133 
EI 30-
240 
NulliFi-
re® 
palokatkotuotteet palomassa   ETP139 
EI 30-
240 
Sealfire palokatkotuotteet palomassa  ETP140 
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3 KATEMATERIAALIT 
3.1 Tuotteen nimen mukaisessa järjestyksessä 
 
Tuote Malli Materiaali /  
Rakenne 
Erityis-
huomio 
Luoki-tus Viite 
Anti´Con Rankka, Proof polyeteeni-
muovi 
aluskate E KA72 
Atab 
NV/SA 
Eurogum bitumi-
katteet 
bitumi bitumikat-
teet 
BROOF (t2) KA1 
Icopal Graviflex bitumi pintakermi 
viherkattoon 
BROOF (t2) KA2 
Icopal K-PL hitsattava bitumi-
lasikangas 
pintakermi BROOF (t2) KA22 
Icopal Plano aluskermi bitumi-
lasikuitu 
aluskate BROOF (t2) KA24 
Icopal K-EL, K-EL raita-
hitsattava 
bitumi-
lasikuitu 
aluskermi BROOF (t2) KA25 
Icopal PintaUltra bitumi-
lasikuitu 
kolmiorima-
kate 
BROOF (t2) KA26 
Icopal PlanoPRO, Plano 
Natur, Plano Claro, 
Plano Combi, Plano 
Nova, Plano Tema 
bitumi-
lasikuitu 
kattolaatta BROOF (t2) KA27 
Icopal Metallic Al (Para-
dial S) 
bitumi-
lasikuitu-
alumiini 
voidaan 
käyttää kat-
toraken-
teiden palo-
katkona 
BROOF (t2) KA28 
Icopal Metallic Cu (Ver-
cuivre S) 
bitumi-
lasikuitu-
kupari 
voidaan 
käyttää kat-
toraken-
teiden palo-
katkona 
BROOF (t2) KA34 
Icopal LiimaUltra bitumi-
lasikuitu-
polyesteri 
pintakermi BROOF (t2) KA35 
Icopal MonoPolar-R, Mo-
noPolar-T 
bitumi-
lasikuitu-
polyesteri 
pintakermi BROOF (t2) KA36 
Icopal Metallic Rst (Ve-
rinox S) 
bitumi-
lasikuitu-RST 
voidaan 
käyttää kat-
toraken-
teiden palo-
katkona 
BROOF (t2) KA37 
Icopal TarraPolar bitumi-
polyesteri 
aluskate BROOF (t2) KA38 
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Icopal Tarra LightPolar bitumi-
polyesteri 
aluskate BROOF (t2) KA39 
Icopal LightPolar, Light-
Polar raitahitsattava 
bitumi-
polyesteri 
aluskate BROOF (t2) KA40 
Icopal PintaPolar FireS-
mart 
bitumi-
polyesteri 
pintakermi BROOF (t2) KA41 
Icopal VentiPolar bitumi-
polyesteri 
paineenta-
sauskermi 
BROOF (t2) KA42 
Icopal PintaPolar, Pinta-
Polar hitsattava 
bitumi-
polyesteri 
pintakermi BROOF (t2) KA43 
Icopal Ra-
don/SokkeliPolar 
bitumi-
polyesteri 
sokkeli- ja 
radonkermi 
BROOF (t2) KA44 
Icopal Monarfol 200 Plus copolymeeri-
muovi-poly-
propeeni 
aluskate F KA68 
Icopal Monarflex Reflex 
V-TEK 
polyeteeni-
alumiinikalvo 
höyrynsulku F KA71 
Icopal Monarfol 200 Eco 
Plus 
poly-
eteenimuovi-
poly-propeeni 
aluskate F KA73 
Icopal Fastlock Uni polykarbo-
naatti 
valokate B-s1,d0 
(pinnas-
sa); B-
s1,d1 
(reunassa) 
KA74 
Icopal Monarperm 700 polypropeeni aluskate F KA75 
Icopal Monarperm 1000 synteettinen 
huopa-muovi 
aluskate F KA77 
Katepal Super-KL bitumi kattolaatta BROOF(t2); 
BROOF(t1); 
F 
KA3 
Katepal Katrilli bitumi kattolaatta BROOF(t2); 
BROOF(t1); 
F 
KA4 
Katepal Jazzy bitumi kattolaatta BROOF(t2); 
BROOF(t1); 
F 
KA5 
Katepal Rocky bitumi kattolaatta BROOF(t2); 
BROOF(t1); 
F 
KA6 
Katepal Foxy bitumi kattolaatta BROOF(t2); 
BROOF(t1); 
F 
KA7 
Katepal K-PAL 220/1800 bitumi- alu-
miini- ohkole-
vy 
pintakermi BROOF(t2); 
F 
KA10 
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Katepal TOPP-TORNADO bitumi-alumi-
inipinnoitettu 
erikoispolyes-
teri 
yksikerros-
kate 
BROOF(t2); 
F 
KA11 
Katepal K-El 60/2200 Al bitumi-
lasihuopa 
höyrynsulku BROOF(t2); 
F 
KA12 
Katepal K-EL 60/2200 
(XTRA-
BASE;liimareuna, 
PRIMEBASE), K-
EL 60/3200 hitsat-
tava 
bitumi-
lasihuopa 
aluskermi BROOF(t2); 
F 
KA13 
Katepal K-TL 60/2500 bitumi-
lasihuopa 
aluskermi BROOF(t2); 
F 
KA14 
Katepal U-EL 60/2200, 
U-EL 60/3000 hit-
sattava 
bitumi-
lasihuopa 
aluskermi BROOF(t2); 
F 
KA15 
Katepal U-MS 170/4000 
hitsattava 
bitumi-
lasihuopa 
aluskermi BROOF(t2); 
F 
KA16 
Katepal YAM 2000 (KLIS-
TERKANT) 
bitumi-
lasihuopa 
aluskermi BROOF(t2); 
F 
KA17 
Katepal K-PL 80/4800 hit-
sattava 
bitumi-
lasihuopa 
pintakermi BROOF(t2); 
F 
KA18 
Katepal PINTA-/ SOK-
KELIKAISTA 
bitumi-
lasihuopa 
pintakermi BROOF(t2); 
F 
KA19 
Katepal K-TMS 170/3300  bitumi-
lasihuopa 
paineen-
tasauskermi 
BROOF(t2); 
F 
KA20 
Katepal TopTite 3° (Saneri 
3°) 
bitumi-
lasihuopa 
 BROOF(t2); 
F 
KA21 
Katepal K-ML 200/3500 
HITS BP 
bitumi-
lasikangas 
aluskermi BROOF(t2); 
F 
KA23 
Katepal LITEBASE 500 bitumi-poly-
esterihuopa 
aluskermi BROOF(t2); 
F 
KA48 
Katepal NORKRAFT bitumi-poly-
esterihuopa 
aluskermi BROOF(t2); 
F 
KA49 
Katepal PARVEKE TL2 bitumi-poly-
esterihuopa 
aluskermi BROOF(t2); 
F 
KA50 
Katepal SUPERBASE 
(SUPER-
ALUSMATTO) 
bitumi-poly-
esterihuopa 
aluskermi BROOF(t2); 
F 
KA51 
Katepal YAP 2200 (KLIS-
TERKANT) 
bitumi-poly-
esterihuopa 
aluskermi BROOF(t2); 
F 
KA52 
Katepal YEP 2500 (KLIS-
TERKANT) 
bitumi-poly-
esterihuopa 
aluskermi BROOF(t2); 
F 
KA53 
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Katepal K-MS 170/3000 
selvklebende, 
K-MS 170/3000, 
K-MS 170/3500 
HITS BP,  
K-MS 170/4000 
hitsattava (YEP 
4000) 
bitumi-poly-
esterihuopa 
aluskermi BROOF(t2); 
F 
KA54 
Katepal PARVEKE TL-2 bitumi-poly-
esterihuopa 
pintakermi BROOF(t2); 
F 
KA55 
Katepal SEP 5500 R (K-PS 
170/5500hitsattava) 
bitumi-poly-
esterihuopa 
pintakermi BROOF(t2); 
F 
KA56 
Katepal U-PS 170/5000 
hitsattava 
bitumi-poly-
esterihuopa 
pintakermi BROOF(t2); 
F 
KA57 
Katepal K-PS 170/4000 
(SEP 4000), 
K-PS 170/5000 
hitsattava, 
K-PS 250/4000, 
K-PS 250/5500 
hitsattava 
bitumi-poly-
esterihuopa 
pintakermi BROOF(t2); 
F 
KA58 
Katepal U-TMS 170/3300  bitumi-poly-
esterihuopa 
paineen-
tasauskermi 
BROOF(t2); 
F 
KA59 
Katepal SOKKELI- JA 
RADONKERMI 
bitumi-poly-
esterihuopa 
sokkeli- ja 
radonkermi 
BROOF(t2); 
F 
KA60 
Katepal TopTite 6° (Super-
Liimari 6°) 
bitumi-poly-
esterihuopa 
aluskate BROOF(t2); 
F 
KA61 
Katepal SUPER-PINTARI, 
SUPER-PINTARI -
kaista 
bitumi-poly-
esterihuopa, 
kuitulujitettu 
kolmiorima-
kate 
BROOF(t2); 
F 
KA65 
Katepal TUPLA (DUB-
BEL) 
bitumi-poly-
esterihuopa, 
verkkolujitettu 
yksikerros-
kate 
BROOF(t2); 
F 
KA66 
Katepal TOPP-MEMBRAN bitumi-poly-
esterihuopa, 
verkkolujitettu 
yksikerros-
kate 
BROOF(t2); 
F 
KA67 
Kerabit K+, L+, S+ bitumi-
lasikuituhuopa 
kattolaatta BROOF (t2) KA29 
Kerabit 2200 UB, 2800 
UTL 
bitumi-
lasikuituhuopa 
aluskermi BROOF (t2) KA30 
Kerabit 2200 U, 2200 U+, 
2200 UB+, 4800 T 
bitumi-
lasikuituhuopa 
pintakermi BROOF (t2) KA31 
Kerabit K-PL 80/4800 bitumi-
lasikuituhuopa 
pintakermi BROOF (t2) KA32 
Kerabit AL bitumi-
lasikuituhuopa 
alu-
miiniohkolevy 
pintakermi BROOF (t2) KA33 
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Kerabit 10+ bitumi-
polyesteri 
pintakermi BROOF (t2) KA45 
Kerabit 2500 UB, 3000 
UTL 
bitumi-
polyesteri 
aluskermi BROOF (t2) KA46 
Kerabit 7, Kolmiorimakais-
ta 
bitumi-
polyesteri 
kolmiorima-
kate 
BROOF (t2) KA47 
Kerabit 2500 U, 3000 U, 
4000, 4100 UT, 
5000, 5100 T, 5200 
T, 5500 T, 6000 T 
bitumi-poly-
esterihuopa 
pintakermi BROOF (t2) KA62 
Kerabit Dual bitumi-poly-
esterihuopa 
pintakermi 
parvekkeen 
vedeneris-
tykseen 
BROOF (t2) KA63 
Kerabit Pato-/radonkaista bitumi-poly-
esterihuopa 
sokkeli- ja 
radonkermi 
BROOF (t2) KA64 
Kerabit OSB-kattolevy puinen raken-
nuslevy 
aluskate D-s2,d0 KA76 
Metsä 
Wood 
Kerto Kate vaneri, havu-
puu 
aluskate D-s1,d0 KA78 
Nord Bi-
tumi 
Flexpol bitumikat-
teet 
bitumi bitumikat-
teet 
BROOF (t2) KA8 
SK Tuote Piippu- läpiviennit 
ja tiivistyskappaleet 
EPDM-kumi aluskatteen 
tiivistyskap-
paleet 
E KA69 
Tech-
noNICOL 
Technoelast bitu-
mikatteet 
bitumi bitumikat-
teet 
BROOF (t2) KA9 
Thermisol Safe pelti-EPS-
kipsilevy-pelti 
 B-s1,d0  
EI 15 
KA70 
Thermisol Laaker EPS-levy, pin-
noitettu lasi-
kuitukan-
kaalla 
aluskate; 
Lisätty pa-
lonesto-
ainet-
ta(merkintä 
S), pinnoi-
tettu lasikui-
tu-kankaalla 
E KA79 
Thermisol Laaker EPS-levy, pin-
noitettu lasi-
kuitukan-
kaalla 
aluskate; 
Soveltuu 
käytettäväk-
si bitumi- ja 
PVC-
kermikattei-
den alla 
BROOF (t2) KA80 
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3.2 Valmistusmateriaalin mukaisessa järjestyksessä 
 
Materiaali / 
Rakenne 
Tuote Malli Erityishuomio Luokitus Viite 
bitumi Atab 
NV/SA 
Eurogum bitumi-
katteet 
bitumikatteet BROOF (t2) KA1 
bitumi Icopal Graviflex pintakermi vi-
herkattoon 
BROOF (t2) KA2 
bitumi Katepal Super-KL kattolaatta BROOF (t2); 
BROOF (t1); 
F 
KA3 
bitumi Katepal Katrilli kattolaatta BROOF (t2); 
BROOF (t1); 
F 
KA4 
bitumi Katepal Jazzy kattolaatta BROOF (t2); 
BROOF (t1); 
F 
KA5 
bitumi Katepal Rocky kattolaatta BROOF (t2); 
BROOF (t1); 
F 
KA6 
bitumi Katepal Foxy kattolaatta BROOF (t2); 
BROOF (t1); 
F 
KA7 
bitumi Nord 
Bitumi 
Flexpol bitumikat-
teet 
bitumikatteet BROOF (t2) KA8 
bitumi Techno –
NICOL 
Technoelast bitu-
mikatteet 
bitumikatteet BROOF (t2) KA9 
bitumi- alu-
miini ohko-
levy 
Katepal K-PAL 220/1800 pintakermi BROOF (t2); 
F 
KA10 
bitumi-
alumiinipin-
noitettu eri-
koispoly-
esteri 
Katepal TOPP-TORNADO yksikerroskate BROOF (t2); 
F 
KA11 
bitumi-
lasihuopa 
Katepal K-El 60/2200 Al höyrynsulku BROOF (t2); 
F 
KA12 
bitumi-
lasihuopa 
Katepal K-EL 60/2200 
(XTRABASE;lii-
mareuna, PRIME-
BASE), K-EL 
60/3200 hitsattava 
aluskermi BROOF (t2); 
F 
KA13 
bitumi-
lasihuopa 
Katepal K-TL 60/2500 aluskermi BROOF (t2); 
F 
KA14 
bitumi-
lasihuopa 
Katepal U-EL 60/2200, 
U-EL 60/3000 
hitsattava 
aluskermi BROOF (t2); 
F 
KA15 
bitumi-
lasihuopa 
Katepal U-MS 170/4000 
hitsattava 
aluskermi BROOF (t2); 
F 
KA16 
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bitumi-
lasihuopa 
Katepal YAM 2000 
(KLISTERKANT) 
aluskermi BROOF (t2); 
F 
KA17 
bitumi-
lasihuopa 
Katepal K-PL 80/4800 hit-
sattava 
pintakermi BROOF (t2); 
F 
KA18 
bitumi-
lasihuopa 
Katepal PINTA-/ SOK-
KELIKAISTA 
pintakermi BROOF (t2); 
F 
KA19 
bitumi-
lasihuopa 
Katepal K-TMS 170/3300  paineentasaus-
kermi 
BROOF (t2); 
F 
KA20 
bitumi-
lasihuopa 
Katepal TopTite 3° (Saneri 
3°) 
 BROOF (t2); 
F 
KA21 
bitumi-
lasikangas 
Icopal K-PL hitsattava pintakermi BROOF (t2) KA22 
bitumi-
lasikangas 
Katepal K-ML 200/3500 
HITS BP 
aluskermi BROOF (t2); 
F 
KA23 
bitumi-
lasikuitu 
Icopal Plano aluskermi aluskate BROOF (t2) KA24 
bitumi-
lasikuitu 
Icopal K-EL, K-EL raita-
hitsattava 
aluskermi BROOF (t2) KA25 
bitumi-
lasikuitu 
Icopal PintaUltra kolmiorimakate BROOF (t2) KA26 
bitumi-
lasikuitu 
Icopal PlanoPRO, Plano 
Natur, Plano Claro, 
Plano Combi, Pla-
no Nova, Plano 
Tema 
kattolaatta BROOF (t2) KA27 
bitumi-
lasikuitu-
alumiini 
Icopal Metallic Al (Para-
dial S) 
voidaan käyttää 
kattorakenteiden 
palokatkona 
BROOF (t2) KA28 
bitumi-
lasikuituhuo-
pa 
Kerabit K+, L+, S+ kattolaatta BROOF (t2) KA29 
bitumi-
lasikuituhuo-
pa 
Kerabit 2200 UB, 2800 
UTL 
aluskermi BROOF (t2) KA30 
bitumi-
lasikuituhuo-
pa 
Kerabit 2200 U, 2200 U+, 
2200 UB+, 4800 T 
pintakermi BROOF (t2) KA31 
bitumi-
lasikuituhuo-
pa 
Kerabit K-PL 80/4800 pintakermi BROOF (t2) KA32 
bitumi-
lasikuituhuo-
pa alumii-
nioh-kolevy 
Kerabit AL pintakermi BROOF (t2) KA33 
bitumi-
lasikuitu-
kupari 
Icopal Metallic Cu (Ver-
cuivre S) 
voidaan käyttää 
kattorakenteiden 
palokatkona 
BROOF (t2) KA34 
bitumi-
lasikuitu-
polyesteri 
Icopal LiimaUltra pintakermi BROOF (t2) KA35 
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bitumi-
lasikuitu-
polyesteri 
Icopal MonoPolar-R, 
MonoPolar-T 
pintakermi BROOF (t2) KA36 
bitumi-
lasikuitu-
RST 
Icopal Metallic Rst (Ve-
rinox S) 
voidaan käyttää 
kattorakenteiden 
palokatkona 
BROOF (t2) KA37 
bitumi-
polyesteri 
Icopal TarraPolar aluskate BROOF (t2) KA38 
bitumi-
polyesteri 
Icopal Tarra LightPolar aluskate BROOF (t2) KA39 
bitumi-
polyesteri 
Icopal LightPolar, Light-
Polar raitahitsatta-
va 
aluskate BROOF (t2) KA40 
bitumi-
polyesteri 
Icopal PintaPolar FireS-
mart 
pintakermi BROOF (t2) KA41 
bitumi-
polyesteri 
Icopal VentiPolar paineentasaus-
kermi 
BROOF (t2) KA42 
bitumi-
polyesteri 
Icopal PintaPolar, Pinta-
Polar hitsattava 
pintakermi BROOF (t2) KA43 
bitumi-
polyesteri 
Icopal Radon/Sokkeli-
Polar 
sokkeli- ja ra-
donkermi 
BROOF (t2) KA44 
bitumi-
polyesteri 
Kerabit 10+ pintakermi BROOF (t2) KA45 
bitumi-
polyesteri 
Kerabit 2500 UB, 3000 
UTL 
aluskermi BROOF (t2) KA46 
bitumi-
polyesteri 
Kerabit 7, Kolmiorima-
kaista 
kolmiorimakate BROOF (t2) KA47 
bitumi-
polyesteri-
huopa 
Katepal LITEBASE 500 aluskermi BROOF (t2); 
F 
KA48 
bitumi-
polyesteri-
huopa 
Katepal NORKRAFT aluskermi BROOF (t2); 
F 
KA49 
bitumi-
polyesteri-
huopa 
Katepal PARVEKE TL2 aluskermi BROOF (t2); 
F 
KA50 
bitumi-
polyesteri-
huopa 
Katepal SUPERBASE 
(SUPER-
ALUSMATTO) 
aluskermi BROOF (t2); 
F 
KA51 
bitumi-
polyesteri-
huopa 
Katepal YAP 2200 (KLIS-
TERKANT) 
aluskermi BROOF (t2); 
F 
KA52 
bitumi-
polyesteri-
huopa 
Katepal YEP 2500 (KLIS-
TERKANT) 
aluskermi BROOF (t2); 
F 
KA53 
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bitumi-
polyesteri-
huopa 
Katepal K-MS 170/3000 
selvklebende, 
K-MS 170/3000, 
K-MS 170/3500 
HITS BP,  
K-MS 170/4000 
hitsattava (YEP 
4000) 
aluskermi BROOF (t2); 
F 
KA54 
bitumi-
polyesteri-
huopa 
Katepal PARVEKE TL-2 pintakermi BROOF (t2); 
F 
KA55 
bitumi-
polyesteri-
huopa 
Katepal SEP 5500 R (K-PS 
170/5500 hitsatta-
va) 
pintakermi BROOF (t2); 
F 
KA56 
bitumi-
polyesteri-
huopa 
Katepal U-PS 170/5000 
hitsattava 
pintakermi BROOF (t2); 
F 
KA57 
bitumi-
polyesteri-
huopa 
Katepal K-PS 170/4000 
(SEP 4000), 
K-PS 170/5000 
hitsattava, 
K-PS 250/4000, 
K-PS 250/5500 
hitsattava 
pintakermi BROOF (t2); 
F 
KA58 
bitumi-
polyesteri-
huopa 
Katepal U-TMS 170/3300  paineentasaus-
kermi 
BROOF (t2); 
F 
KA59 
bitumi-
polyesteri-
huopa 
Katepal SOKKELI- JA 
RADONKERMI 
sokkeli- ja ra-
donkermi 
BROOF (t2); 
F 
KA60 
bitumi-
polyesteri-
huopa 
Katepal TopTite 6° (Super-
Liimari 6°) 
aluskate BROOF (t2); 
F 
KA61 
bitumi-
polyesteri-
huopa 
Kerabit 2500 U, 3000 U, 
4000, 4100 UT, 
5000, 5100 T, 
5200 T, 5500 T, 
6000 T 
pintakermi BROOF (t2) KA62 
bitumi-
polyesteri-
huopa 
Kerabit Dual pintakermi par-
vekkeen ve-
deneristyk-seen 
BROOF (t2) KA63 
bitumi-
polyesteri-
huopa 
Kerabit Pato-/radonkaista sokkeli- ja ra-
donkermi 
BROOF (t2) KA64 
bitumi-
polyesteri-
huopa, kuitu-
lujitettu 
Katepal SUPER-PINTARI, 
SUPER-PINTARI 
-kaista 
kolmiorimakate BROOF (t2); 
F 
KA65 
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bitumi-
polyesteri-
huopa, verk-
kolujitet-tu 
Katepal TUPLA (DUB-
BEL) 
yksikerroskate BROOF (t2); 
F 
KA66 
bitumi-
polyesteri-
huopa, verk-
kolujitet-tu 
Katepal TOPP-
MEMBRAN 
yksikerroskate BROOF (t2); 
F 
KA67 
copolymee-
rimuovi-
polypropeeni 
Icopal Monarfol 200 Plus aluskate F KA68 
EPDM-kumi SK Tuote Piippu- läpiviennit 
ja tiivistyskappa-
leet 
aluskatteen tii-
vistyskappa-leet 
E KA69 
pelti-EPS-
kipsilevy-
pelti 
Thermi-
sol 
Safe  B-s1,d0 
EI 15 
KA70 
polyeteeni-
alumiinika-
lvo 
Icopal Monarflex Reflex 
V-TEK 
höyrynsulku F KA71 
polyeteeni-
muovi 
Anti´Con Rankka, Proof aluskate E KA72 
polyeteeni-
muovi-
polypropeeni 
Icopal Monarfol 200 Eco 
Plus 
aluskate F KA73 
polykarbo-
naatti 
Icopal Fastlock Uni valokate B-s1,d0 
(pinnassa); 
B-s1,d1 
(reunassa) 
KA74 
polypropeeni Icopal Monarperm 700 aluskate F KA75 
puinen ra-
kennuslevy 
Kerabit OSB-kattolevy aluskate D-s2,d0 KA76 
synteettinen 
huopa-muovi 
Icopal Monarperm 1000 aluskate F KA77 
vaneri, havu-
puu 
Metsä 
Wood 
Kerto Kate aluskate D-s1,d0 KA78 
EPS-levy, 
pinnoitettu 
lasikuitukan-
kaalla 
Thermi-
sol 
Laaker aluskate; Lisätty 
palonestoainetta 
(merkintä S), 
pinnoitettu lasi-
kuitukankaalla 
E KA79 
EPS-levy, 
pinnoitettu 
lasikuitukan-
kaalla 
Thermi-
sol 
Laaker aluskate; Sovel-
tuu käytettäväk-
si bitumi- ja 
PVC-
kermikatteiden 
alustana 
BROOF(t2) KA80 
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3.3 Luokituksen mukaisessa järjestyksessä 
 
Luokitus Tuote Malli Materiaali / 
Rakenne 
Erityishuomio Viite 
BROOF(t2) Atab 
NV/SA 
Eurogum bitumikat-
teet 
bitumi bitumikatteet KA1 
BROOF(t2) Icopal Graviflex bitumi pintakermi vi-
herkattoon 
KA2 
BROOF(t2) Icopal K-PL hitsattava bitumi-
lasikangas 
pintakermi KA22 
BROOF(t2) Icopal Plano aluskermi bitumi-lasikuitu aluskate KA24 
BROOF(t2) Icopal K-EL, K-EL raitahit-
sattava 
bitumi-lasikuitu aluskermi KA25 
BROOF(t2) Icopal PintaUltra bitumi-lasikuitu kolmiorimakate KA26 
BROOF(t2) Icopal PlanoPRO, Plano 
Natur, Plano Claro, 
Plano Combi, Plano 
Nova, Plano Tema 
bitumi-lasikuitu kattolaatta KA27 
BROOF(t2) Icopal Metallic Al  
(Paradial S) 
bitumi-lasikuitu-
alumiini 
voidaan käyttää 
kattorakenteiden 
palokatkona 
KA28 
BROOF(t2) Icopal Metallic Cu (Ver-
cuivre S) 
bitumi-lasikuitu-
kupari 
voidaan käyttää 
kattorakenteiden 
palokatkona 
KA34 
BROOF(t2) Icopal LiimaUltra bitumi-lasikuitu-
polyesteri 
pintakermi KA35 
BROOF(t2) Icopal MonoPolar-R, Mo-
noPolar-T 
bitumi-lasikuitu-
polyesteri 
pintakermi KA36 
BROOF(t2) Icopal Metallic Rst (Ve-
rinox S) 
bitumi-lasikuitu-
RST 
voidaan käyttää 
kattorakenteiden 
palokatkona 
KA37 
BROOF(t2) Icopal TarraPolar bitumi-
polyesteri 
aluskate KA38 
BROOF(t2) Icopal Tarra LightPolar bitumi-
polyesteri 
aluskate KA39 
BROOF(t2) Icopal LightPolar, LightPo-
lar raitahitsattava 
bitumi-
polyesteri 
aluskate KA40 
BROOF(t2) Icopal PintaPolar FireSmart bitumi-
polyesteri 
pintakermi KA41 
BROOF(t2) Icopal VentiPolar bitumi-
polyesteri 
paineentasaus-
kermi 
KA42 
BROOF(t2) Icopal PintaPolar, PintaPo-
lar hitsattava 
bitumi-
polyesteri 
pintakermi KA43 
BROOF(t2) Icopal Radon/SokkeliPolar bitumi-
polyesteri 
sokkeli- ja ra-
donkermi 
KA44 
BROOF(t2) Kerabit K+, L+, S+ bitumi-
lasikuituhuopa 
kattolaatta KA29 
BROOF(t2) Kerabit 2200 UB, 2800 UTL bitumi-
lasikuituhuopa 
aluskermi KA30 
BROOF(t2) Kerabit 2200 U, 2200 U+, 
2200 UB+, 4800 T 
bitumi-
lasikuituhuopa 
pintakermi KA31 
BROOF(t2) Kerabit K-PL 80/4800 bitumi-
lasikuituhuopa 
pintakermi KA32 
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BROOF(t2) Kerabit AL bitumi-
lasikuituhuopa 
alumiiniohko-
levy 
pintakermi KA33 
BROOF(t2) Kerabit 10+ bitumi-
polyesteri 
pintakermi KA45 
BROOF(t2) Kerabit 2500 UB, 3000 UTL bitumi-
polyesteri 
aluskermi KA46 
BROOF(t2) Kerabit 7, Kolmiorimakaista bitumi-
polyesteri 
kolmiorimakate KA47 
BROOF(t2) Kerabit 2500 U, 3000 U, 
4000, 4100 UT, 
5000, 5100 T, 5200 
T, 5500 T, 6000 T 
bitumi-
polyesterihuopa 
pintakermi KA62 
BROOF(t2) Kerabit Dual bitumi-
polyesterihuopa 
pintakermi par-
vekkeen ve-
deneristykseen 
KA63 
BROOF(t2) Kerabit Pato-/radonkaista bitumi-
polyesterihuopa 
sokkeli- ja ra-
donkermi 
KA64 
BROOF(t2) Nord Bitu-
mi 
Flexpol bitumikatteet bitumi bitumikatteet KA8 
BROOF(t2) Tech-
noNICOL 
Technoelast bitumi-
katteet 
bitumi bitumikatteet KA9 
BROOF(t2) Thermisol Laaker EPS-levy, pin-
noitettu lasikui-
tukan-kaalla 
aluskate; Sovel-
tuu käytettäväk-
si bitumi- ja 
PVC-
kermikatteiden 
alustana 
KA80 
BROOF(t2); 
BROOF(t1); 
F 
Katepal Super-KL bitumi kattolaatta KA3 
BROOF(t2); 
BROOF(t1); 
F 
Katepal Katrilli bitumi kattolaatta KA4 
BROOF(t2); 
BROOF(t1); 
F 
Katepal Jazzy bitumi kattolaatta KA5 
BROOF(t2); 
BROOF(t1); 
F 
Katepal Rocky bitumi kattolaatta KA6 
BROOF(t2); 
BROOF(t1); 
F 
Katepal Foxy bitumi kattolaatta KA7 
BROOF(t2); 
F 
Katepal K-PAL 220/1800 bitumi- alumiini 
ohkolevy 
pintakermi KA10 
BROOF(t2); 
F 
Katepal TOPP-TORNADO bitumi-
alumiinipinnoi-
tettu erikoispo-
lyesteri 
yksikerroskate KA11 
BROOF(t2); 
F 
Katepal K-El 60/2200 Al bitumi-
lasihuopa 
höyrynsulku KA12 
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BROOF(t2); 
F 
Katepal K-EL 60/2200 
(XTRABASE;liima-
reuna, PRIME-
BASE), K-EL 
60/3200 hitsattava 
bitumi-
lasihuopa 
aluskermi KA13 
BROOF(t2); 
F 
Katepal K-TL 60/2500 bitumi-
lasihuopa 
aluskermi KA14 
BROOF(t2); 
F 
Katepal U-EL 60/2200, 
U-EL 60/3000 hitsat-
tava 
bitumi-
lasihuopa 
aluskermi KA15 
BROOF(t2); 
F 
Katepal U-MS 170/4000 
hitsattava 
bitumi-
lasihuopa 
aluskermi KA16 
BROOF(t2); 
F 
Katepal YAM 2000 (KLIS-
TERKANT) 
bitumi-
lasihuopa 
aluskermi KA17 
BROOF(t2); 
F 
Katepal K-PL 80/4800 hitsat-
tava 
bitumi-
lasihuopa 
pintakermi KA18 
BROOF(t2); 
F 
Katepal PINTA-
/SOKKELIKAISTA 
bitumi-
lasihuopa 
pintakermi KA19 
BROOF(t2); 
F 
Katepal K-TMS 170/3300  bitumi-
lasihuopa 
paineentasaus-
kermi 
KA20 
BROOF(t2); 
F 
Katepal TopTite 3° (Saneri 
3°) 
bitumi-
lasihuopa 
 KA21 
BROOF(t2); 
F 
Katepal K-ML 200/3500 
HITS BP 
bitumi-
lasikangas 
aluskermi KA23 
BROOF(t2); 
F 
Katepal LITEBASE 500 bitumi-
polyesterihuopa 
aluskermi KA48 
BROOF(t2); 
F 
Katepal NORKRAFT bitumi-
polyesterihuopa 
aluskermi KA49 
BROOF(t2); 
F 
Katepal PARVEKE TL2 bitumi-
polyesterihuopa 
aluskermi KA50 
BROOF(t2); 
F 
Katepal SUPERBASE (SU-
PER-
ALUSMATTO) 
bitumi-
polyesterihuopa 
aluskermi KA51 
BROOF(t2); 
F 
Katepal YAP 2200 (KLIS-
TERKANT) 
bitumi-
polyesterihuopa 
aluskermi KA52 
BROOF(t2); 
F 
Katepal YEP 2500 (KLIS-
TERKANT) 
bitumi-
polyesterihuopa 
aluskermi KA53 
BROOF(t2); 
F 
Katepal K-MS 170/3000 
selvklebende, 
K-MS 170/3000, 
K-MS 170/3500 
HITS BP,  
K-MS 170/4000 
hitsattava (YEP 
4000) 
bitumi-
polyesterihuopa 
aluskermi KA54 
BROOF(t2); 
F 
Katepal PARVEKE TL-2 bitumi-
polyesterihuopa 
pintakermi KA55 
BROOF(t2); 
F 
Katepal SEP 5500 R (K-PS 
170/5500 hitsattava) 
bitumi-
polyesterihuopa 
pintakermi KA56 
BROOF(t2); 
F 
Katepal U-PS 170/5000 hit-
sattava 
bitumi-
polyesterihuopa 
pintakermi KA57 
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BROOF(t2); 
F 
Katepal K-PS 170/4000 (SEP 
4000), 
K-PS 170/5000 hit-
sattava, 
K-PS 250/4000, 
K-PS 250/5500 hit-
sattava 
bitumi-
polyesterihuopa 
pintakermi KA58 
BROOF(t2); 
F 
Katepal U-TMS 170/3300  bitumi-
polyesterihuopa 
paineentasaus-
kermi 
KA59 
BROOF(t2); 
F 
Katepal SOKKELI- JA RA-
DONKERMI 
bitumi-
polyesterihuopa 
sokkeli- ja ra-
donkermi 
KA60 
BROOF(t2); 
F 
Katepal TopTite 6° (Super-
Liimari 6°) 
bitumi-
polyesterihuopa 
aluskate KA61 
BROOF(t2); 
F 
Katepal SUPER-PINTARI, 
SUPER-PINTARI -
kaista 
bitumi-
polyesterihuopa, 
kuitulujitettu 
kolmiorimakate KA65 
BROOF(t2); 
F 
Katepal TUPLA (DUBBEL) bitumi-
polyesterihuopa, 
verkkolujitettu 
yksikerroskate KA66 
BROOF(t2); 
F 
Katepal TOPP-MEMBRAN bitumi-
polyesterihuopa, 
verkkolujitettu 
yksikerroskate KA67 
B-s1,d0 
(pinnassa); 
B-s1,d1 
(reunassa) 
Icopal Fastlock Uni polykarbonaatti valokate KA74 
B-s1,d0  
EI 15 
Thermisol Safe pelti-EPS-
kipsilevy-pelti 
 KA70 
D-s1,d0 Metsä 
Wood 
Kerto Kate vaneri, havupuu aluskate KA78 
D-s2,d0 Kerabit OSB-kattolevy puinen raken-
nuslevy 
aluskate KA76 
E Anti´Con Rankka, Proof polyeteenimuovi aluskate KA72 
E SK Tuote Piippu- läpiviennit ja 
tiivistyskappaleet 
EPDM-kumi aluskatteen tii-
vistyskappa-leet 
KA69 
E Thermisol Laaker EPS-levy, pin-
noitettu lasikui-
tukan-kaalla 
aluskate; Lisätty 
palonestoainetta 
(merkintä S), 
pinnoitettu lasi-
kuitukan-kaalla 
KA79 
F Icopal Monarfol 200 Plus copolymeeri-
muovi-
polypropeeni 
aluskate KA68 
F Icopal Monarflex Reflex V-
TEK 
polyeteeni-
alumiinikalvo 
höyrynsulku KA71 
F Icopal Monarfol 200 Eco 
Plus 
poly-
eteenimuovi-
polypropeeni 
aluskate KA73 
F Icopal Monarperm 700 polypropeeni aluskate KA75 
F Icopal Monarperm 1000 synteettinen 
huopa-muovi 
aluskate KA77 
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4 RUNKO- JA LEVYTUOTTEET 
4.1 Tuotteen nimen mukaisessa järjestyksessä 
 
Tuote Malli Materiaali / Ra-
kenne 
Erityishuomio Luoki-
tus 
Viite 
Danoli-
ne® 
Design-
panel, Tec-
topanel 
kipsikartonki-
levy 
akustiikkalevy A2-
s1,d0 
RL1 
Expoin Ugra®-S, 
Ugra®-Q, 
Ugra®-T  
liimapuu, havu  D-s2,d0 RL2 
Expoin Vaneri- 
koivu, havu 
vaneri, havupuu; 
koivu 
 D-s2,d0 RL3 
Expoin Filmivaneri 
Form, 
Color, Wire 
vaneri, koivu  D-s2,d0 RL4 
Expoin Maatila-
vaneri 
vaneri, koivu  D-s2,d0 RL5 
Fibo-
Trespo 
Paneelijär-
jestelmä 
puukuitulevy-
muovi 
märkätilalevy ei arvi-
oitu 
RL6 
Gyproc Lapikas GL 
15 
kipsikartonki-
levy 
lattialevy A2-
s1,d0 
RL7 
Gyproc Glasroc®F 
Firecase 
kipsi-
lasikuituvahvis-
te-levy 
kantavien teräsraken-
teiden palosuojaus 
kuivissa tiloissa 
A1  
120 
min asti 
RL8 
Gyproc GN 13, 
GNE 13 
(Ergo) 
kipsikartonki-
levy 
 A2-
s1,d0 
RL9 
Gyproc GEK 13, 
GEKE 13 
(Ergo) 
kipsikartonkile-
vy, erikoiskova 
 A2-
s1,d0 
RL10 
Gyproc GF 15, GFE 
15 (Ergo) 
kipsikartonki-
levy 
 A2-
s1,d0 
RL11 
Gyproc Rigidur H kipsi-
kuituvahviste-
levy 
 A1 RL12 
Gyproc GEKE 15 kipsikartonki-
levy 
 A2-
s1,d0  
EI 30 
RL13 
Gyproc Pla-
num™GPL 
13, GPLE 
13 (Ergo) 
kipsikartonki-
levy 
 A2-
s1,d0 
RL14 
Gyproc Glasroc® 
GHI Hyd-
ro™  
kipsi-
lasikuituvahvis-
te-levy 
märkätilalevy A2-
s1,d0 
RL15 
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Gyproc Kylppäri 
GRI 13, 
GRIE 13 
(Ergo) 
kipsikartonki-
levy 
 A2-
s1,d0 
RL16 
Gyproc GSE 6 Re-
montti-levy 
Ergo 
kipsikartonki-
levy 
saneerauslevy A2-
s1,d0 
RL17 
Gyproc Gyptone® kipsikartonki-
levy 
akustiikkalevy A2-
s1,d0 
RL18 
Gyproc GTS 9 kipsikartonki-
levy 
 A2-
s1,d0 
RL19 
Gyproc Glasroc® 
GHU 13 
Hydro™  
kipsi-
lasikuituvahvis-
te-levy 
tuulensuojalevy A2-
s1,d0 
RL20 
Herade-
sign® 
Trend 
Akustik, 
Trend 
Akustik 
Plus 
puukuitulevy, 
magnesiitti-
sidonnainen 
akustiikkalevy B-s1,d0 RL21 
Herade-
sign® 
Trend 
Akustik FR, 
(Execute) 
puukuitulevy, 
magnesiitti-
sidonnainen 
akustiikkalevy A2-
s1,d0 
RL22 
Hunton Bitroc® puukuitu-bitumi tuulensuojalevy ei arvi-
oitu 
RL23 
Hunton Sarket™ puukuitu-bitumi yhdistetty aluskate ja 
tuulensuojalevy 
ei arvi-
oitu 
RL24 
Isover RKL-31 
FACADE 
erikoisjäykkä 
eristelevy 
muut kauppanimet: 
RKL-31, RKL-31 EJ 
FACADE 
A2-
s1,d0 
RL25 
Knauf KL 15 kipsikartonki-
levy 
lattialevy B-s1,d0 RL26 
Knauf KN 13 kipsikartonki-
levy 
 A2-
s1,d0 
RL27 
Knauf KEK 13 kipsikartonkile-
vy, erikoiskova 
 A2-
s1,d0 
RL28 
Knauf KH 13 kipsikartonki-
levy 
märkätilalevy B-s1,d0 RL29 
Knauf KS 6 kipsikartonki-
levy 
saneerauslevy A2-
s1,d0 
RL30 
Knauf KPS 15 kipsi-
lasikuituvahvis-
te-levy 
rakenteisiin, joiden 
palonkestoa halutaan 
parantaa 
A2-
s1,d0 
RL31 
Knauf Humid 
board 
kipsi-
lasikuituvahvis-
te-levy 
märkätilalevy A1 RL32 
Knauf Safe board kipsikartonki-
levy 
lyijytön, röntgensätei-
lyn 100% estävä 
A2-
s1,d0 
RL33 
Knauf KXT 9 kipsikartonki-
levy 
tuulensuojalevy A2-
s1,d0 
RL34 
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Knauf Weather 
board 
kipsi-
lasikuituvahvis-
te-levy 
tuulensuojalevy A1 RL35 
Kuitulevy Huokolei-
jona 
puukuitu rakennus- ja lisäeris-
tyslevy 
ei arvi-
oitu 
RL36 
Kuitulevy Rakentajan 
kovalevy 
puukuitu rakennuslevy ei arvi-
oitu 
RL37 
Kuitulevy Runkolei-
jona®, Tuu-
lilei-jona®, 
PUSA 
puukuitu  ei arvi-
oitu 
RL38 
Metsä 
Wood 
Kerto-S vaneri, havupuu  D-s1,d0 RL39 
Metsä 
Wood 
Kerto-Q vaneri, havupuu  D-s1,d0 RL40 
Metsä 
Wood 
Kerto-Q, 
painekyl-
lästetty 
vaneri, havupuu  D-s1,d0 RL41 
Metsä 
Wood 
Spruce Fi-
reResist 
vaneri, havupuu Pintakyllästetty BT 
Wood®-teknologialla 
B-s2,d0 RL42 
Metsä 
Wood 
Spruce Fi-
reResist 
vaneri, havupuu Pintakyllästetty BT 
Wood®-teknologialla 
BFL-s1 RL43 
Metsä 
Wood 
Spruce Fi-
reResist 
vaneri, havupuu Pintakyllästetty BT 
Wood®-teknologialla 
C-s2,d0 RL44 
Metsä 
Wood 
Spruce 
Phoenix 
vaneri, havupuu pinnoitettu alumiini-
kalvolla 
B-s1,d0 RL45 
Paroc Parafon 
Aku, 
-Buller, 
-Classic,  
-Corrido 
Classic,  
-Decibel 35,  
-Direct 
Classic, 
-Expanded, 
-Nordic,  
-Perforated 
Steel 
kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
akustiikkalevy A1 RL46 
Paroc Parafon 
Prime,  
-Classic 
Metal 
kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
akustiikkalevy A2-
s2,d0 
RL47 
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Paroc Parafon 
Decor,  
-Foil,  
-Frame,  
-Hygiene 
Baffle,  
-Industry,  
-Royal 
Bafle 
kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
akustiikkalevy, perus-
levy palamaton 
F RL48 
Paroc Parafon 
Classic 
Cement,  
-Corridor 
Exclusive,  
-Decibel,  
-Direct Ex-
clusive,  
-Exclusive, 
-Hygiene,  
-Clinic,  
-PaletteRef-
lex,  
- Royal 
kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
akustiikkalevy A2-
s1,d0 
RL49 
Paroc Parafon 
Royal Extra 
kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
akustiikkalevy C-s1,d0 RL50 
Paroc Parafon 
Wall Panel 
Structur,  
-Textur 
kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
akustiikkalevy C-s2,d0 RL51 
Paroc WPS 3n, 
WPS 3nt 
WPB 3n, 
WPB 3ntj 
kivivilla, levy ulkoseinän eriste, pin-
noitettu tuulenpitävällä 
Tyvek®-pinnoitteella 
*) Tyvek tuotteen ta-
kapinnassa 
F ;              
A2-
s1,d0(* 
RL52 
Paroc Renova n, 
WPS 1n 
kivivilla, levy ulkoseinän eriste, pin-
noitettu tuulenpitävällä 
Tyvek®-pinnoitteella 
F RL53 
Paroc Cortex kivivilla, levy tuulensuojalevy, pin-
noitettu tuulitiiviillä 
pinnoitteella 
A2-
s1,d0 
RL54 
Rock-
Wool®  
Wall Board vuorivilla, levy tuulensuojalevy A1 RL55 
Rock-
Wool®  
Wind Pro-
tection Slab 
WPI 
vuorivilla, lasi-
kuituhuopa 
tuulensuojalevy, pin-
noitettu tuulitiiviillä 
pinnoitteella (WPI-
pinnoite); 
eriste A2-s1-d0 
F RL56 
Rock-
Wool®  
Venti-Batts vuorivilla, musta 
huopa 
tuulensuojalevy, pin-
noitettu tuulitiiviillä 
pinnoitteella 
A1 RL57 
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Rock-
Wool®  
Facade 1, -
Lamella, -
Batts 
vuorivilla, levy eristerappaukseen A1 RL58 
Rock-
Wool®  
Speedrock 
1, -2 
vuorivilla, levy eristerappaukseen A1 RL59 
Siporex H-400, 
H600 
kevytbetoni  A1  
EI 60 - 
REI 
240 
RL61 
Thermisol Safe pelti-EPS-
kipsilevy-pelti 
 B-s1,d0 
EI 15 
RL62 
 Tuulen-
suojalevy  
RKL-A 
mineraalivilla-
levy 
pinnoitettu lasihuoval-
la, toinen puoli Ty-
vek®-pinnoitteella                                  
*) Tyvek päin eristettä 
joka on A1/A2-
s1,d0luokkaa 
F ; 
A2-
s1,d0(* 
RL63 
 
 
4.2 Valmistusmateriaalin mukaisessa järjestyksessä 
 
Materiaali / Ra-
kenne 
Tuote Malli Erityishuomio Luoki-
tus 
Viite 
erikoisjäykkä eris-
televy 
Isover RKL-31 FA-
CADE 
muut kauppa-
nimet: RKL-
31, RKL-31 EJ 
FACADE 
A2-
s1,d0 
RL25 
kevytbetoni Siporex H-400, H600  A1  
EI 60 - 
REI 
240 
RL61 
kipsikartonkilevy Danoli-
ne® 
Designpanel, 
Tectopanel 
akustiikkalevy A2-
s1,d0 
RL1 
kipsikartonkilevy Gyproc Lapikas GL 15 lattialevy A2-
s1,d0 
RL7 
kipsikartonkilevy Gyproc GN 13, GNE 13 
(Ergo) 
 A2-
s1,d0 
RL9 
kipsikartonkilevy Gyproc GF 15, GFE 15 
(Ergo) 
 A2-
s1,d0 
RL11 
kipsikartonkilevy Gyproc GEKE 15  A2-
s1,d0 
EI 30 
RL13 
kipsikartonkilevy Gyproc Planum™GPL 
13,  
GPLE 13 (Ergo) 
 A2-
s1,d0 
RL14 
kipsikartonkilevy Gyproc Kylppäri GRI 
13,  
GRIE 13 (Ergo) 
 A2-
s1,d0 
RL16 
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kipsikartonkilevy Gyproc GSE 6 Remont-
tilevy Ergo 
saneerauslevy A2-
s1,d0 
RL17 
kipsikartonkilevy Gyproc Gyptone® akustiikkalevy A2-
s1,d0 
RL18 
kipsikartonkilevy Gyproc GTS 9  A2-
s1,d0 
RL19 
kipsikartonkilevy Knauf KL 15 lattialevy B-s1,d0 RL26 
kipsikartonkilevy Knauf KN 13  A2-
s1,d0 
RL27 
kipsikartonkilevy Knauf KH 13 märkätilalevy B-s1,d0 RL29 
kipsikartonkilevy Knauf KS 6 saneerauslevy A2-
s1,d0 
RL30 
kipsikartonkilevy Knauf Safe board lyijytön, rönt-
gensätei-lyn 
100% estävä 
A2-
s1,d0 
RL33 
kipsikartonkilevy Knauf KXT 9 tuulensuoja-
levy 
A2-
s1,d0 
RL34 
kipsikartonkilevy, 
erikoiskova 
Gyproc GEK 13, GEKE 
13 (Ergo) 
 A2-
s1,d0 
RL10 
kipsikartonkilevy, 
erikoiskova 
Knauf KEK 13  A2-
s1,d0 
RL28 
kipsi-
kuituvahvistelevy 
Gyproc Rigidur H  A1 RL12 
kipsi-
lasikuituvahviste-
levy 
Gyproc Glasroc®F Fire-
case 
kantavien te-
räsrakentei-den 
palosuojaus 
kuivissa tilois-
sa 
A1  
120 
min asti 
RL8 
kipsi-
lasikuituvahviste-
levy 
Gyproc Glasroc® GHI 
Hydro™  
märkätilalevy A2-
s1,d0 
RL15 
kipsi-
lasikuituvahviste-
levy 
Gyproc Glasroc® GHU 
13 Hydro™  
tuulensuoja-
levy 
A2-
s1,d0 
RL20 
kipsi-
lasikuituvahviste-
levy 
Knauf KPS 15 rakenteisiin, 
joiden palon-
kestoa halu-
taan parantaa 
A2-
s1,d0 
RL31 
kipsi-
lasikuituvahviste-
levy 
Knauf Humid board märkätilalevy A1 RL32 
kipsi-
lasikuituvahviste-
levy 
Knauf Weather board tuulensuoja-
levy 
A1 RL35 
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kivivilla, lasikuitu-
huopa 
Paroc Parafon Aku,  
-Buller,  
-Classic,  
-Corrido Clas-
sic,  
-Decibel 35,  
-Direct Classic, 
-Expanded, 
-Nordic,  
-Perforated Steel 
akustiikkalevy A1 RL46 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
Paroc Parafon Prime,  
-Classic Metal 
akustiikkalevy A2-
s2,d0 
RL47 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
Paroc Parafon Decor, -
Foil, -Frame,  
-Hygiene Baffle,  
-Industry,  
-Royal Baffle 
akustiikka-
levy,  
peruslevy pa-
lamaton 
F RL48 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
Paroc Parafon Classic 
Cement,  
-Corridor Exclu-
sive,  
-Decibel,  
-Direct Exclu-
sive,  
-Exclusive,  
-Hygiene,  
-Clinic,  
-PaletteReflex,  
-Royal 
akustiikkalevy A2-
s1,d0 
RL49 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
Paroc Parafon Royal 
Extra 
akustiikkalevy C-s1,d0 RL50 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
Paroc Parafon Wall 
Panel Structur, -
Textur 
akustiikkalevy C-s2,d0 RL51 
kivivilla, levy Paroc WPS 3n, WPS 
3nt WPB 3n, 
WPB 3ntj 
ulkoseinän 
eriste, pinnoi-
tettu tuulenpi-
täväl-lä Ty-
vek®-
pinnoitteella                  
*) Tyvek tuot-
teen takapin-
nassa 
F ;              
A2-
s1,d0(* 
RL52 
kivivilla, levy Paroc Renova n,  
WPS 1n 
ulkoseinän 
eriste, pinnoi-
tettu tuulenpi-
täväl-lä Ty-
vek®-
pinnoitteella 
F RL53 
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kivivilla, levy Paroc Cortex tuulensuojale-
vy, pinnoitettu 
tuulitiiviillä 
pinnoitteella 
A2-
s1,d0 
RL54 
liimapuu, havu Expoin Ugra®-S, 
Ugra®-Q, 
Ugra®-T  
 D-s2,d0 RL2 
mineraalivillalevy  Tuulensuojale-
vy RKL-A 
pinnoitettu 
lasihuovalla, 
toinen puoli 
Tyvek®-
pinnoitteella                                  
*) Tyvek päin 
eristettä joka 
on A1/A2-
s1,d0luokkaa 
F ; A2-
s1,d0(* 
RL63 
pelti-EPS-
kipsilevy-pelti 
Thermisol Safe  B-s1,d0 
EI 15 
RL62 
puukuitu Kuitulevy Huokoleijona rakennus- ja 
lisäeristyslevy 
ei arvi-
oitu 
RL36 
puukuitu Kuitulevy Rakentajan ko-
valevy 
rakennuslevy ei arvi-
oitu 
RL37 
puukuitu Kuitulevy Runkoleijona®, 
Tuulileijona®, 
PUSA 
 ei arvi-
oitu 
RL38 
puukuitu-bitumi Hunton Bitroc® tuulensuoja-
levy 
ei arvi-
oitu 
RL23 
puukuitu-bitumi Hunton Sarket™ yhdistetty 
aluskate ja 
tuulensuoja-
levy 
ei arvi-
oitu 
RL24 
puukuitulevy, 
magnesiitti-
sidonnainen 
Herade-
sign® 
Trend Akustik, 
Trend Akustik 
Plus 
akustiikkalevy B-s1,d0 RL21 
puukuitulevy, 
magnesiitti-
sidonnainen 
Herade-
sign® 
Trend Akustik 
FR, (Execute) 
akustiikkalevy A2-
s1,d0 
RL22 
puukuitulevy-
muovi 
Fibo-
Trespo 
Paneelijärjes-
telmä 
märkätilalevy ei arvi-
oitu 
RL6 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Kerto-S  D-s1,d0 RL39 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Kerto-Q  D-s1,d0 RL40 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Kerto-Q, paine-
kyllästetty 
 D-s1,d0 RL41 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Spruce Fire-
Resist 
Pintakyllästet-
ty BT Wood®-
teknologialla 
B-s2,d0 RL42 
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vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Spruce Fire-
Resist 
Pintakyllästet-
ty BT Wood®-
teknologialla 
BFL-s1 RL43 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Spruce Fire-
Resist 
Pintakyllästet-
ty BT Wood®-
teknologialla 
C-s2,d0 RL44 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Spruce Phoenix pinnoitettu 
alumiinikalvol-
la 
B-s1,d0 RL45 
vaneri, havupuu; 
koivu 
Expoin Vaneri- koivu, 
havu 
 D-s2,d0 RL3 
vaneri, koivu Expoin Filmivaneri 
Form, Color, 
Wire 
 D-s2,d0 RL4 
vaneri, koivu Expoin Maatilavaneri  D-s2,d0 RL5 
vuorivilla, lasikui-
tuhuopa 
Rock-
Wool®  
Wind Protection 
Slab WPI 
tuulensuojale-
vy, pinnoitettu 
tuulitiiviillä 
pinnoitteella 
(WPI-
pinnoite); eris-
te A2-s1-d0 
F RL56 
vuorivilla, levy Rock-
Wool®  
Wall Board tuulensuoja-
levy 
A1 RL55 
vuorivilla, levy Rock-
Wool®  
Facade 1,  
-Lamella,  
-Batts 
eristerappauk-
seen 
A1 RL58 
vuorivilla, levy Rock-
Wool®  
Speedrock 1, -2 eristerappauk-
seen 
A1 RL59 
vuorivilla, musta 
huopa 
Rock-
Wool®  
Venti-Batts tuulensuojale-
vy, pinnoitettu 
tuulitiiviillä 
pinnoitteella 
A1 RL57 
 
4.3 Luokituksen mukaisessa järjestyksessä 
 
Luoki-
tus 
Tuote Malli Materiaali / Rakenne Erityishuomio Viite 
A1 Gyproc Rigidur H kipsi-
kuituvahvistelevy 
 RL12 
A1 Knauf Humid board kipsi-
lasikuituvahvistelevy 
märkätilalevy RL32 
A1 Knauf Weather board kipsi-
lasikuituvahvistelevy 
tuulensuojalevy RL35 
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A1 Paroc Parafon Aku, 
-Buller,  
-Classic, -Corrido 
Classic, -Decibel 
35, -Direct Classic, 
-Expanded,  
-Nordic  
-Perforated Steel 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
akustiikkalevy RL46 
A1 Rock-
Wool®  
Wall Board vuorivilla, levy tuulensuojalevy RL55 
A1 Rock-
Wool®  
Venti-Batts vuorivilla, musta 
huopa 
tuulensuojale-
vy, pinnoitettu 
tuulitiiviillä 
pinnoitteella 
RL57 
A1 Rock-
Wool®  
Facade 1, -Lamella, 
-Batts 
vuorivilla, levy eristerappauk-
seen 
RL58 
A1 Rock-
Wool®  
Speedrock 1, -2 vuorivilla, levy eristerappauk-
seen 
RL59 
A1  
120 
min 
asti 
Gyproc Glasroc®F Firecase kipsi-
lasikuituvahvistelevy 
kantavien teräs-
rakentei-den 
palosuojaus 
kuivissa tiloissa 
RL8 
A1  
EI 60 - 
REI 
240 
Siporex H-400, H600 kevytbetoni  RL61 
A2-
s1,d0 
Danoli-
ne® 
Designpanel, Tec-
topanel 
kipsikartonkilevy akustiikkalevy RL1 
A2-
s1,d0 
Gyproc Lapikas GL 15 kipsikartonkilevy lattialevy RL7 
A2-
s1,d0 
Gyproc GN 13, GNE 13 
(Ergo) 
kipsikartonkilevy  RL9 
A2-
s1,d0 
Gyproc GEK 13, GEKE 13 
(Ergo) 
kipsikartonkilevy, 
erikoiskova 
 RL10 
A2-
s1,d0 
Gyproc GF 15, GFE 15 
(Ergo) 
kipsikartonkilevy  RL11 
A2-
s1,d0 
Gyproc Planum™GPL 13, 
GPLE 13 (Ergo) 
kipsikartonkilevy  RL14 
A2-
s1,d0 
Gyproc Glasroc® GHI 
Hydro™  
kipsi-
lasikuituvahvistelevy 
märkätilalevy RL15 
A2-
s1,d0 
Gyproc Kylppäri GRI 13, 
GRIE 13 (Ergo) 
kipsikartonkilevy  RL16 
A2-
s1,d0 
Gyproc GSE 6 Remonttile-
vy Ergo 
kipsikartonkilevy saneerauslevy RL17 
A2-
s1,d0 
Gyproc Gyptone® kipsikartonkilevy akustiikkalevy RL18 
A2-
s1,d0 
Gyproc GTS 9 kipsikartonkilevy  RL19 
A2-
s1,d0 
Gyproc Glasroc® GHU 13 
Hydro™  
kipsi-
lasikuituvahvistelevy 
tuulensuojalevy RL20 
A2-
s1,d0 
Herade-
sign® 
Trend Akustik FR, 
(Execute) 
puukuitulevy, mag-
nesiittisidon-nainen 
akustiikkalevy RL22 
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A2-
s1,d0 
Isover RKL-31 FACADE erikoisjäykkä eriste-
levy 
muut kauppa-
nimet: RKL-31, 
RKL-31 EJ 
FACADE 
RL25 
A2-
s1,d0 
Knauf KN 13 kipsikartonkilevy  RL27 
A2-
s1,d0 
Knauf KEK 13 kipsikartonkilevy, 
erikoiskova 
 RL28 
A2-
s1,d0 
Knauf KS 6 kipsikartonkilevy saneerauslevy RL30 
A2-
s1,d0 
Knauf KPS 15 kipsi-
lasikuituvahvistelevy 
rakenteisiin, 
joiden palon-
kestoa halutaan 
parantaa 
RL31 
A2-
s1,d0 
Knauf Safe board kipsikartonkilevy lyijytön, rönt-
gensäteilyn 
100% estävä 
RL33 
A2-
s1,d0 
Knauf KXT 9 kipsikartonkilevy tuulensuojalevy RL34 
A2-
s1,d0 
Paroc Parafon Classic 
Cement, -Corridor 
Exclusive, 
 -Decibel, -Direct 
Exclusive, 
 -Exclusive,  
-Hygiene, -Clinic,  
-PaletteReflex,  
-Royal 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
akustiikkalevy RL49 
A2-
s1,d0 
Paroc Cortex kivivilla, levy tuulensuojale-
vy, pinnoitettu 
tuulitiiviillä 
pinnoitteella 
RL54 
A2-
s1,d0 
EI 30 
Gyproc GEKE 15 kipsikartonkilevy  RL13 
A2-
s2,d0 
Paroc Parafon Prime, -
Classic Metal 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
akustiikkalevy RL47 
BFL-s1 Metsä 
Wood 
Spruce FireResist vaneri, havupuu Pintakyllästetty 
BT Wood®-
teknologialla 
RL43 
B-
s1,d0 
Herade-
sign® 
Trend Akustik, 
Trend Akustik Plus 
puukuitulevy, mag-
nesiittisidon-nainen 
akustiikkalevy RL21 
B-
s1,d0 
Knauf KL 15 kipsikartonkilevy lattialevy RL26 
B-
s1,d0 
Knauf KH 13 kipsikartonkilevy märkätilalevy RL29 
B-
s1,d0 
Metsä 
Wood 
Spruce Phoenix vaneri, havupuu pinnoitettu 
alumiinikalvol-
la 
RL45 
B-
s1,d0 
EI 15 
Thermisol Safe pelti-EPS-kipsilevy-
pelti 
 RL62 
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B-
s2,d0 
Metsä 
Wood 
Spruce FireResist vaneri, havupuu Pintakyllästetty 
BT Wood®-
teknologialla 
RL42 
C-
s1,d0 
Paroc Parafon Royal Ext-
ra 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
akustiikkalevy RL50 
C-
s2,d0 
Metsä 
Wood 
Spruce FireResist vaneri, havupuu Pintakyllästetty 
BT Wood®-
teknologialla 
RL44 
C-
s2,d0 
Paroc Parafon Wall Panel 
Structur, -Textur 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
akustiikkalevy RL51 
D-
s1,d0 
Metsä 
Wood 
Kerto-S vaneri, havupuu  RL39 
D-
s1,d0 
Metsä 
Wood 
Kerto-Q vaneri, havupuu  RL40 
D-
s1,d0 
Metsä 
Wood 
Kerto-Q, painekyl-
lästetty 
vaneri, havupuu  RL41 
D-
s2,d0 
Expoin Ugra®-S, Ugra®-
Q, Ugra®-T  
liimapuu, havu  RL2 
D-
s2,d0 
Expoin Vaneri-  
koivu, havu 
vaneri, havupuu; 
koivu 
 RL3 
D-
s2,d0 
Expoin Filmivaneri Form, 
Color, Wire 
vaneri, koivu  RL4 
D-
s2,d0 
Expoin Maatilavaneri vaneri, koivu  RL5 
ei arvi-
oitu 
Fibo-
Trespo 
Paneelijärjestelmä puukuitulevy-muovi märkätilalevy RL6 
ei arvi-
oitu 
Hunton Bitroc® puukuitu-bitumi tuulensuojalevy RL23 
ei arvi-
oitu 
Hunton Sarket™ puukuitu-bitumi yhdistetty alus-
kate ja tuulen-
suojalevy 
RL24 
ei arvi-
oitu 
Kuitulevy Huokoleijona puukuitu rakennus- ja 
lisäeristyslevy 
RL36 
ei arvi-
oitu 
Kuitulevy Rakentajan kovale-
vy 
puukuitu rakennuslevy RL37 
ei arvi-
oitu 
Kuitulevy Runkoleijona®, 
Tuulileijona®, 
PUSA 
puukuitu  RL38 
F Paroc Parafon Decor,  
-Foil,  
-Frame,  
-Hygiene Baffle, 
-Industry,  
-Royal Baffle 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
akustiikkalevy, 
peruslevy pa-
lamaton 
RL48 
F Paroc Renova n,  
WPS 1n 
kivivilla, levy ulkoseinän 
eriste, pinnoi-
tettu tuulenpi-
tävällä Ty-
vek®-
pinnoitteella 
RL53 
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F Rock-
Wool®  
Wind Protection 
Slab WPI 
vuorivilla, lasikuitu-
huopa 
tuulensuojale-
vy, pinnoitettu 
tuulitiiviillä 
pinnoitteella 
(WPI-pinnoite); 
eriste A2-s1-d0 
RL56 
F ;              
A2-
s1,d0(* 
Paroc WPS 3n, WPS 3nt 
WPB 3n, WPB 3ntj 
kivivilla, levy ulkoseinän 
eriste, pinnoi-
tettu tuulenpi-
tävällä Ty-
vek®-
pinnoitteella                  
*) Tyvek tuot-
teen takapin-
nassa 
RL52 
F ; 
A2-
s1,d0(* 
 Tuulensuojalevy 
RKL-A 
mineraalivillalevy pinnoitettu 
lasihuovalla, 
toinen puoli 
Tyvek®-
pinnoitteella                                  
*) Tyvek päin 
eristettä joka on 
A1/A2-
s1,d0luokkaa 
RL63 
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5 SISUSTUSTUOTTEET 
5.1 Tuotteen nimen mukaisessa järjestyksessä 
 
Tuote Malli Materiaali / Ra-
kenne 
Erityishuomio Luoki-
tus 
Viite 
Cembrit Luja A kuitusementtilevy palosuojalevy A1 SI1 
Cembrit Luja Color kuitusementtilevy  A2-
s2,d0 
SI2 
Cembrit Urbannature- 
julkisivulevyt 
kuitusementtilevy  A2-
s1,d0 
SI3 
Cembrit Promatect® kalsiumsilikaatti-
levy 
palosuojalevy 
erityisesti teräs-
rakenteiden pa-
losuojaukseen 
A1  
R 60-
120 
SI4 
Cembrit Sauna kuitusementtilevy  A1 SI5 
Cembrit Luja Classic kuitusementtilevy julkisivuihin A2-
s1,d0 
SI6 
Cembrit Shape kuitusementtilevy  A2-
s1,d0 
SI7 
Cembrit Windstopper kuitusementtilevy paloluokat: 
9 mm (s1,d0) ; 
4,5 mm ja 6,5 
mm (s2,d0) 
A2-
s1,d0; 
A2-
s2,d0 
SI8 
Danoline® Designpanel, 
Tectopanel 
kipsikartonkilevy akustiikkalevy A2-
s1,d0 
SI9 
Expoin Ugra®-S, 
Ugra®-Q, 
Ugra®-T  
liimapuu, havu  D-s2,d0 SI10 
Expoin Vaneri- koivu, 
havu 
vaneri, havupuu; 
koivu 
 D-s2,d0 SI11 
Expoin Filmivaneri 
Form, Color, 
Wire 
vaneri, koivu  D-s2,d0 SI12 
Expoin Maatilavaneri vaneri, koivu  D-s2,d0 SI13 
Fibo-
Trespo 
Paneelijärjes-
tel-mä 
puukuitulevy-
muovi 
märkätilalevy ei arvi-
oitu 
SI14 
Formica®  IKI-levy laminaatti, kor-
keapaine 
julkisivuihin C-s2,d0 SI15 
Formica®  IKI-levy laminaatti, kor-
keapaine 
sisustukseen, 
kalusteisiin 
C-s2,d0 SI16 
Gyproc GN 13, GNE 
13 (Ergo) 
kipsikartonkilevy  A2-
s1,d0 
SI17 
Gyproc GEK 13, GE-
KE 13 (Ergo) 
kipsikartonkilevy, 
erikoiskova 
 A2-
s1,d0 
SI18 
Gyproc GF 15, GFE 15 
(Ergo) 
kipsikartonkilevy  A2-
s1,d0 
SI19 
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Gyproc Rigidur H kipsi-
kuituvahvistelevy 
 A1 SI20 
Gyproc GEKE 15 kipsikartonkilevy  A2-
s1,d0 
EI 30 
SI21 
Gyproc Planum™GPL 
13, GPLE 13 
(Ergo) 
kipsikartonkilevy  A2-
s1,d0 
SI22 
Gyproc Glasroc® GHI 
Hydro™  
kipsi-
lasikuituvahviste-
-levy 
märkätilalevy A2-
s1,d0 
SI23 
Gyproc Kylppäri GRI 
13, GRIE 13 
(Ergo) 
kipsikartonkilevy  A2-
s1,d0 
SI24 
Gyproc GSE 6 Remont-
tilevy Ergo 
kipsikartonkilevy saneerauslevy A2-
s1,d0 
SI25 
Gyproc Gyptone® kipsikartonkilevy akustiikkalevy A2-
s1,d0 
SI26 
Halltex® Jäkälä, Pellava, 
Naava, Villa 
01-04 
puukuitulevy pinnoitettu teks-
tiilillä, huokoi-
nen puukuitule-
vy 
D-s2,d0 SI27 
Halltex® Taika 01-06 puukuitulevy pinnoitettu vi-
nyylillä, huo-
koinen puukui-
tulevy 
D-s2,d0 SI28 
Halltex® Taru 01-06 puukuitulevy pinnoitettu kui-
tutapetilla, huo-
koinen puukui-
tulevy 
D-s2,d0 SI29 
Halltex® Kattolevy puukuitulevy ääntä vaimenta-
va 
D-s2,d0 SI30 
Halltex® Sisustuslaatta MDF-levy  D-s2,d0 SI31 
Hera-
design® 
Trend Akustik, 
Trend Akustik 
Plus 
puukuitulevy, 
magnesiittisidon-
nainen 
akustiikkalevy B-s1,d0 SI32 
Hera-
design® 
Trend Akustik 
FR, (Execute) 
puukuitulevy, 
magnesiittisidon-
nainen 
akustiikkalevy A2-
s1,d0 
SI33 
Isotex Kattolevyt puukuitulevy  D-s1,d0 SI34 
Isotex Seinälevyt puukuitulevy  D-s1,d0 SI35 
Isover RKL-31 FA-
CADE 
erikoisjäykkä 
eristelevy 
muut kauppani-
met: RKL-31, 
RKL-31 EJ 
FACADE 
A2-
s1,d0 
SI36 
Knauf KN 13 kipsikartonkilevy  A2-
s1,d0 
SI37 
Knauf KEK 13 kipsikartonkilevy, 
erikoiskova 
 A2-
s1,d0 
SI38 
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Knauf KH 13 kipsikartonkilevy märkätilalevy B-s1,d0 SI39 
Knauf KS 6 kipsikartonkilevy saneerauslevy A2-
s1,d0 
SI40 
Knauf KPS 15 kipsi-
lasikuituvahviste-
levy 
rakenteisiin, 
joiden palonkes-
toa halutaan 
parantaa 
A2-
s1,d0 
SI41 
Knauf Humid board kipsi-
lasikuituvahviste-
levy 
märkätilalevy A1 SI42 
Knauf Safe board kipsikartonkilevy lyijytön, rönt-
gensäteilyn 
100% estävä 
A2-
s1,d0 
SI43 
Kuitulevy Huokoleijona puukuitu rakennus- ja 
lisäeristyslevy 
ei arvi-
oitu 
SI44 
Kuitulevy Rakentajan 
kovalevy 
puukuitu rakennuslevy ei arvi-
oitu 
SI45 
LTM Flamma kuitusementtilevy  A1 SI46 
Metsä 
Wood 
Kerto-S vaneri, havupuu  D-s1,d0 SI47 
Metsä 
Wood 
Kerto-Q vaneri, havupuu  D-s1,d0 SI48 
Metsä 
Wood 
Kerto-Q, pai-
nekyllästetty 
vaneri, havupuu  D-s1,d0 SI49 
Metsä 
Wood 
Spruce Fire-
Resist 
vaneri, havupuu Pintakyllästetty 
BT Wood®-
teknologialla 
B-s2,d0 SI50 
Metsä 
Wood 
Spruce Fire-
Resist 
vaneri, havupuu Pintakyllästetty 
BT Wood®-
teknologialla 
BFL-s1 SI51 
Metsä 
Wood 
Spruce Phoenix vaneri, havupuu Pintakyllästetty 
BT Wood®-
teknologialla 
B-s1,d0 SI52 
Metsä 
Wood 
Birch Phoenix vaneri, havupuu  B-s1,d0 SI53 
Metsä 
Wood 
Spruce Flex vaneri, havupuu  D-s2,d0 SI54 
Paroc Parafon Aku,  
-Buller,  
-Classic,  
-Corrido Clas-
sic,  
-Decibel 35,  
-Direct Classic, 
-Expanded,  
-Nordic,  
-Perforated 
Steel 
kivivilla, lasikui-
tuhuopa 
akustiikkalevy A1 SI55 
Paroc Parafon Prime, 
-Classic Metal 
kivivilla, lasikui-
tuhuopa 
akustiikkalevy A2-
s2,d0 
SI56 
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Paroc Parafon Decor, 
-Foil, -Frame,  
-Hygiene Baf-
fle, -Industry,  
-Royal Baffle 
kivivilla, lasikui-
tuhuopa 
akustiikkalevy, 
peruslevy pala-
maton 
F SI57 
Paroc Parafon Classic 
Cement,  
-Corridor Ex-
clusive,  
-Decibel,  
-Direct Exclu-
sive,  
-Exclusive,  
-Hygiene,  
-Clinic,  
-PaletteReflex, 
-Royal 
kivivilla, lasikui-
tuhuopa 
akustiikkalevy A2-
s1,d0 
SI58 
Paroc Parafon Royal 
Extra 
kivivilla, lasikui-
tuhuopa 
akustiikkalevy C-s1,d0 SI59 
Paroc Parafon Wall 
Panel Structur, 
-Textur 
kivivilla, lasikui-
tuhuopa 
akustiikkalevy C-s2,d0 SI60 
Siporex H-400, H600 kevytbetoni  A1  
EI 60 - 
REI 
240 
SI61 
Timber-
wise 
Original collec-
tion 
parketti  DFL-s1 SI62 
Timber-
wise 
Color collecti-
on 
parketti  DFL-s1 SI63 
Upofloor Conference, 
Authentic, 
Grandeur, Lau-
rentian, Pure 
Stone, Senator, 
Stretto, Vitality 
laminaatti  CFL-s1 SI64 
Upofloor Senior, Remp-
pa 
muovimatto  CFL-s1 SI65 
Upofloor Estrad, Kitka, 
Podium Natu-
rale 
muovimatto  BFL-s1 SI66 
Upofloor Upostep, Upos-
tep 400 
joustovinyyli-
matto 
 CFL-s1 SI67 
Upofloor Taleria, Emo-
tions, Legno, 
Match Grip, 
Sherwood 
joustovinyyli-
matto 
 BFL-s1 SI68 
Wican-
ders® 
Series 100 
WRT 
korkki  DFL-s1 SI69 
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Wican-
ders® 
Series 1000 
HPS, 3000 
HPS 
korkki  BFL-s1 SI70 
Wican-
ders® 
Series 2000 
HPS 
korkki  CFL-s1 SI71 
 
 
5.2 Valmistusmateriaalin mukaisessa järjestyksessä 
 
Materiaali / 
Rakenne 
Tuote Malli Erityishuomio Luoki-
tus 
Viite 
joustovinyyli-
matto 
Upofloor Upostep, Upostep 
400 
 CFL-s1 SI67 
joustovinyyli-
matto 
Upofloor Taleria, Emo-
tions, Legno, 
Match Grip, 
Sherwood 
 BFL-s1 SI68 
kalsiumsilikaat-
tilevy 
Cembrit Promatect® palosuojalevy 
erityisesti te-
räsrakentei-den 
palosuoja-
ukseen 
A1  
R 60-
120 
SI4 
kevytbetoni Siporex H-400, H600  A1  
EI 60 - 
REI 
240 
SI61 
kipsikartonki-
levy 
Danoline® Designpanel, Tec-
topanel 
akustiikkalevy A2-
s1,d0 
SI9 
kipsikartonki-
levy 
Gyproc GN 13, GNE 13 
(Ergo) 
 A2-
s1,d0 
SI17 
kipsikartonki-
levy 
Gyproc GEKE 15  A2-
s1,d0  
EI 30 
SI21 
kipsikartonki-
levy 
Gyproc Planum™GPL 
13, GPLE 13 (Er-
go) 
 A2-
s1,d0 
SI22 
kipsikartonki-
levy 
Gyproc Kylppäri GRI 13, 
GRIE 13 (Ergo) 
 A2-
s1,d0 
SI24 
kipsikartonki-
levy 
Gyproc GSE 6 Remontti-
levy Ergo 
saneerauslevy A2-
s1,d0 
SI25 
kipsikartonki-
levy 
Gyproc Gyptone® akustiikkalevy A2-
s1,d0 
SI26 
kipsikartonki-
levy 
Gyproc GF 15, GFE 15 
(Ergo) 
 A2-
s1,d0 
SI19 
kipsikartonki-
levy 
Knauf KN 13  A2-
s1,d0 
SI37 
kipsikartonki-
levy 
Knauf KH 13 märkätilalevy B-s1,d0 SI39 
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kipsikartonki-
levy 
Knauf KS 6 saneerauslevy A2-
s1,d0 
SI40 
kipsikartonki-
levy 
Knauf Safe board lyijytön, rönt-
gensäteilyn 
100% estävä 
A2-
s1,d0 
SI43 
kipsikartonkile-
vy, erikoiskova 
Gyproc GEK 13, GEKE 
13 (Ergo) 
 A2-
s1,d0 
SI18 
kipsikartonkile-
vy, erikoiskova 
Knauf KEK 13  A2-
s1,d0 
SI38 
kipsi-
kuituvahviste-
levy 
Gyproc Rigidur H  A1 SI20 
kipsi-
lasikuituvahvis-
televy 
Gyproc Glasroc® GHI 
Hydro™  
märkätilalevy A2-
s1,d0 
SI23 
kipsi-
lasikuituvahvis-
televy 
Knauf KPS 15 rakenteisiin, 
joiden palon-
kestoa halu-
taan parantaa 
A2-
s1,d0 
SI41 
kipsi-
lasikuituvahvis-
televy 
Knauf Humid board märkätilalevy A1 SI42 
kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
Paroc Parafon Aku,  
-Buller, -Classic, 
-Corrido Classic, 
-Decibel 35,  
-Direct Classic,  
-Expanded, 
-Nordic,  
-Perforated Steel 
akustiikkalevy A1 SI55 
kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
Paroc Parafon Prime,  
-Classic Metal 
akustiikkalevy A2-
s2,d0 
SI56 
kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
Paroc Parafon Decor,  
-Foil, -Frame,  
-Hygiene Baffle, 
-Industry,  
-Royal Baffle 
akustiikkalevy, 
peruslevy pa-
lamaton 
F SI57 
kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
Paroc Parafon Classic 
Cement,  
-Corridor Exclu-
sive,  
-Decibel,  
-Direct Exclusive, 
-Exclusive,  
-Hygiene, -Clinic, 
-PaletteReflex,  
-Royal 
akustiikkalevy A2-
s1,d0 
SI58 
kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
Paroc Parafon Royal 
Extra 
akustiikkalevy C-s1,d0 SI59 
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kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
Paroc Parafon Wall 
Panel Structur, -
Textur 
akustiikkalevy C-s2,d0 SI60 
korkki Wican-
ders® 
Series 100 WRT  DFL-s1 SI69 
korkki Wican-
ders® 
Series 1000 HPS, 
3000 HPS 
 BFL-s1 SI70 
korkki Wican-
ders® 
Series 2000 HPS  CFL-s1 SI71 
korkki Wican-
ders® 
Series 2000 HPS  CFL-s1  
kuitusementti-
levy 
Cembrit Luja A palosuojalevy A1 SI1 
kuitusementti-
levy 
Cembrit Luja Color  A2-
s2,d0 
SI2 
kuitusementti-
levy 
Cembrit Urbannature- jul-
kisivulevyt 
 A2-
s1,d0 
SI3 
kuitusementti-
levy 
Cembrit Sauna  A1 SI5 
kuitusementti-
levy 
Cembrit Luja Classic julkisivuihin A2-
s1,d0 
SI6 
kuitusementti-
levy 
Cembrit Shape  A2-
s1,d0 
SI7 
kuitusementti-
levy 
Cembrit Windstopper paloluokat:  
9 mm (s1,d0) ; 
4,5 mm ja 6,5 
mm (s2,d0) 
A2-
s1,d0; 
A2-
s2,d0 
SI8 
kuitusementti-
levy 
LTM Flamma  A1 SI46 
laminaatti Upofloor Conference, Au-
thentic, Grandeur, 
Laurentian, Pure 
Stone, Senator, 
Stretto, Vitality 
 CFL-s1 SI64 
laminaatti, kor-
keapaine 
Formica®  IKI-levy julkisivuihin C-s2,d0 SI15 
laminaatti, kor-
keapaine 
Formica®  IKI-levy sisustukseen, 
kalusteisiin 
C-s2,d0 SI16 
liimapuu, havu Expoin Ugra®-S, Ugra®-
Q, Ugra®-T  
 D-s2,d0 SI10 
MDF-levy Halltex® Sisustuslaatta  D-s2,d0 SI31 
muovimatto Upofloor Senior, Remppa,   CFL-s1 SI65 
muovimatto Upofloor Estrad, Kitka, 
Podium Naturale 
 BFL-s1 SI66 
parketti Timberwise Original collecti-
on 
 DFL-s1 SI62 
parketti Timberwise Color collection  DFL-s1 SI63 
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pelti-EPS-
kipsilevy-pelti 
Thermisol Safe  B-s1,d0 EI 15 
puukuitu Kuitulevy Huokoleijona rakennus- ja 
lisäeristyslevy 
ei arvi-
oitu 
SI44 
puukuitu Kuitulevy Rakentajan kova-
levy 
rakennuslevy ei arvi-
oitu 
SI45 
puukuitulevy Halltex® Jäkälä, Pellava, 
Naava,  
Villa 01-04 
pinnoitettu 
tekstiilillä, 
huokoinen 
puukuitulevy 
D-s2,d0 SI27 
puukuitulevy Halltex® Taika 01-06 pinnoitettu 
vinyylillä, 
huokoinen 
puukuitulevy 
D-s2,d0 SI28 
puukuitulevy Halltex® Taru 01-06 pinnoitettu 
kuitutapetilla, 
huokoinen 
puukuitulevy 
D-s2,d0 SI29 
puukuitulevy Halltex® Kattolevy ääntä vaimen-
tava 
D-s2,d0 SI30 
puukuitulevy Isotex Kattolevyt  D-s1,d0 SI34 
puukuitulevy Isotex Seinälevyt  D-s1,d0 SI35 
puukuitulevy, 
magnesiitti-
sidonnainen 
Hera-
design® 
Trend Akustik, 
Trend Akustik 
Plus 
akustiikkalevy B-s1,d0 SI32 
puukuitulevy, 
magnesiitti-
sidonnainen 
Hera-
design® 
Trend Akustik 
FR, (Execute) 
akustiikkalevy A2-
s1,d0 
SI33 
puukuitulevy-
muovi 
Fibo-Trespo Paneelijärjestelmä märkätilalevy ei arvi-
oitu 
SI14 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Kerto-S  D-s1,d0 SI47 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Kerto-Q  D-s1,d0 SI48 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Kerto-Q, paine-
kyllästetty 
 D-s1,d0 SI49 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Spruce FireResist Pintakyllästet-
ty BT Wood®-
teknologialla 
B-s2,d0 SI50 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Spruce FireResist Pintakyllästet-
ty BT Wood®-
teknologialla 
BFL-s1 SI51 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Spruce Phoenix Pintakyllästet-
ty BT Wood®-
teknologialla 
B-s1,d0 SI52 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Birch Phoenix  B-s1,d0 SI53 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Spruce Flex  D-s2,d0 SI54 
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vaneri, havu-
puu; koivu 
Expoin Vaneri- koivu, 
havu 
 D-s2,d0 SI11 
vaneri, koivu Expoin Filmivaneri Form, 
Color, Wire 
 D-s2,d0 SI12 
vaneri, koivu Expoin Maatilavaneri  D-s2,d0 SI13 
 
 
5.3 Luokituksen mukaisessa järjestyksessä 
 
Luoki-
tus 
Tuote Malli Materiaali / Rakenne Erityishuomio Viite 
A1 Cembrit Luja A kuitusementtilevy palosuojalevy SI1 
A1 Cembrit Sauna kuitusementtilevy  SI5 
A1 Gyproc Rigidur H kipsi-
kuituvahvistelevy 
 SI20 
A1 Knauf Humid board kipsi-
lasikuituvahviste-
levy 
märkätilalevy SI42 
A1 LTM Flamma kuitusementtilevy  SI46 
A1 Paroc Parafon Aku,  
-Buller,  
-Classic, 
 -Corrido Clas-
sic,  
-Decibel 35,  
-Direct Classic,  
-Expanded,  
-Nordic,  
-Perforated 
Steel 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
akustiikkalevy SI55 
A1  
EI 60 - 
REI 
240 
Siporex H-400, H600 kevytbetoni  SI61 
A1 
R 60-
120 
Cembrit Promatect® kalsiumsilikaattilevy palosuojalevy eri-
tyisesti teräsraken-
teiden palosuoja-
ukseen 
SI4 
A2-
s1,d0 
Cembrit Urbannature- 
julkisivulevyt 
kuitusementtilevy  SI3 
A2-
s1,d0 
Cembrit Luja Classic kuitusementtilevy julkisivuihin SI6 
A2-
s1,d0 
Cembrit Shape kuitusementtilevy  SI7 
A2-
s1,d0 
Danoline® Designpanel, 
Tectopanel 
kipsikartonkilevy akustiikkalevy SI9 
A2-
s1,d0 
Gyproc GN 13, GNE 13 
(Ergo) 
kipsikartonkilevy  SI17 
A2-
s1,d0 
Gyproc GEK 13, GEKE 
13 (Ergo) 
kipsikartonkilevy, 
erikoiskova 
 SI18 
A2-
s1,d0 
Gyproc GF 15, GFE 15 
(Ergo) 
  SI19 
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A2-
s1,d0 
Gyproc Planum™GPL 
13, GPLE 13 
(Ergo) 
kipsikartonkilevy  SI22 
A2-
s1,d0 
Gyproc Glasroc® GHI 
Hydro™  
kipsi-
lasikuituvahviste-
levy 
märkätilalevy SI23 
A2-
s1,d0 
Gyproc Kylppäri GRI 
13, GRIE 13 
(Ergo) 
kipsikartonkilevy  SI24 
A2-
s1,d0 
Gyproc GSE 6 Remont-
tilevy Ergo 
kipsikartonkilevy saneerauslevy SI25 
A2-
s1,d0 
Gyproc Gyptone® kipsikartonkilevy akustiikkalevy SI26 
A2-
s1,d0 
Heradesign® Trend Akustik 
FR, (Execute) 
puukuitulevy, mag-
nesiittisidon-nainen 
akustiikkalevy SI33 
A2-
s1,d0 
Isover RKL-31 FA-
CADE 
erikoisjäykkä eriste-
levy 
muut kauppanimet: 
RKL-31, RKL-31 
EJ FACADE 
SI36 
A2-
s1,d0 
Knauf KN 13 kipsikartonkilevy  SI37 
A2-
s1,d0 
Knauf KEK 13 kipsikartonkilevy, 
erikoiskova 
 SI38 
A2-
s1,d0 
Knauf KS 6 kipsikartonkilevy saneerauslevy SI40 
A2-
s1,d0 
Knauf KPS 15 kipsi-
lasikuituvahviste-
levy 
rakenteisiin, joiden 
palonkestoa halu-
taan parantaa 
SI41 
A2-
s1,d0 
Knauf Safe board kipsikartonkilevy lyijytön, röntgen-
säteilyn 100% 
estävä 
SI43 
A2-
s1,d0 
Paroc Parafon Classic 
Cement,  
-Corridor Ex-
clusive, 
-Decibel,  
-Direct Exclu-
sive, 
-Exclusive,  
-Hygiene,  
-Clinic,  
-PaletteReflex, 
-Royal 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
akustiikkalevy SI58 
A2-
s1,d0 
EI 30 
Gyproc GEKE 15 kipsikartonkilevy  SI21 
A2-
s1,d0; 
A2-
s2,d0 
Cembrit Windstopper kuitusementtilevy paloluokat:  
9 mm (s1,d0) ;  
4,5 mm ja 6,5 mm 
(s2,d0) 
SI8 
A2-
s2,d0 
Cembrit Luja Color kuitusementtilevy  SI2 
A2-
s2,d0 
Paroc Parafon Prime,  
-Classic Metal 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
akustiikkalevy SI56 
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BFL-s1 Metsä Wood Spruce Fire-
Resist 
vaneri, havupuu Pintakyllästetty BT 
Wood®-
teknologialla 
SI51 
BFL-s1 Upofloor Estrad, Kitka, 
Podium Natura-
le 
muovimatto  SI66 
BFL-s1 Upofloor Taleria, Emo-
tions, Legno, 
Match Grip, 
Sherwood 
joustovinyylimatto  SI68 
BFL-s1 Wicanders® Series 1000 
HPS, 3000 HPS 
korkki  SI70 
B-
s1,d0 
Heradesign® Trend Akustik, 
Trend Akustik 
Plus 
puukuitulevy, mag-
nesiittisidon-nainen 
akustiikkalevy SI32 
B-
s1,d0 
Knauf KH 13 kipsikartonkilevy märkätilalevy SI39 
B-
s1,d0 
Metsä Wood Spruce Phoenix vaneri, havupuu Pintakyllästetty BT 
Wood®-
teknologialla 
SI52 
B-
s1,d0 
Metsä Wood Birch Phoenix vaneri, havupuu  SI53 
B-
s2,d0 
Metsä Wood Spruce Fire-
Resist 
vaneri, havupuu Pintakyllästetty BT 
Wood®-
teknologialla 
SI50 
CFL-s1 Upofloor Conference,  
Authentic,  
Grandeur,  
Laurentian, 
Pure Stone, 
Senator, Stretto, 
Vitality 
laminaatti  SI64 
CFL-s1 Upofloor Senior, Remppa muovimatto  SI65 
CFL-s1 Upofloor Upostep, Upos-
tep 400 
joustovinyylimatto  SI67 
CFL-s1 Wicanders® Series 2000 
HPS 
korkki  SI71 
C-
s1,d0 
Paroc Parafon Royal 
Extra 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
akustiikkalevy SI59 
C-
s2,d0 
Formica®  IKI-levy laminaatti, korkea-
paine 
julkisivuihin SI15 
C-
s2,d0 
Formica®  IKI-levy laminaatti, korkea-
paine 
sisustukseen, ka-
lusteisiin 
SI16 
C-
s2,d0 
Paroc Parafon Wall 
Panel Structur,  
-Textur 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
akustiikkalevy SI60 
DFL-s1 Timberwise Original collec-
tion 
parketti  SI62 
DFL-s1 Timberwise Color collection parketti  SI63 
DFL-s1 Wicanders® Series 100 
WRT 
korkki  SI69 
D-
s1,d0 
Isotex Kattolevyt puukuitulevy  SI34 
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D-
s1,d0 
Isotex Seinälevyt puukuitulevy  SI35 
D-
s1,d0 
Metsä Wood Kerto-S vaneri, havupuu  SI47 
D-
s1,d0 
Metsä Wood Kerto-Q vaneri, havupuu  SI48 
D-
s1,d0 
Metsä Wood Kerto-Q, paine-
kyllästetty 
vaneri, havupuu  SI49 
D-
s2,d0 
Expoin Ugra®-S, 
Ugra®-Q, 
Ugra®-T  
liimapuu, havu  SI10 
D-
s2,d0 
Expoin Vaneri-  
koivu, havu 
vaneri, havupuu; 
koivu 
 SI11 
D-
s2,d0 
Expoin Filmivaneri 
Form, Color, 
Wire 
vaneri, koivu  SI12 
D-
s2,d0 
Expoin Maatilavaneri vaneri, koivu  SI13 
D-
s2,d0 
Halltex® Jäkälä, Pellava, 
Naava,  
Villa 01-04 
puukuitulevy pinnoitettu tekstii-
lillä, huokoinen 
puukuitulevy 
SI27 
D-
s2,d0 
Halltex® Taika 01-06 puukuitulevy pinnoitettu vinyy-
lillä, huokoinen 
puukuitulevy 
SI28 
D-
s2,d0 
Halltex® Taru 01-06 puukuitulevy pinnoitettu kuitu-
tapetilla, huokoi-
nen puukuitulevy 
SI29 
D-
s2,d0 
Halltex® Kattolevy puukuitulevy ääntä vaimentava SI30 
D-
s2,d0 
Halltex® Sisustuslaatta MDF-levy  SI31 
D-
s2,d0 
Metsä Wood Spruce Flex vaneri, havupuu  SI54 
ei arvi-
oitu 
Fibo-Trespo Paneelijärjes-
telmä 
puukuitulevy-muovi märkätilalevy SI14 
ei arvi-
oitu 
Kuitulevy Huokoleijona puukuitu rakennus- ja lisä-
eristyslevy 
SI44 
ei arvi-
oitu 
Kuitulevy Rakentajan 
kovalevy 
puukuitu rakennuslevy SI45 
F Paroc Parafon Decor, 
-Foil, -Frame,  
-Hygiene Baf-
fle, -Industry,  
-Royal Baffle 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
akustiikkalevy, 
peruslevy palama-
ton 
SI57 
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6 A1 JA A1FL LUOKKIIN ILMAN TESTAUSTA KUULUVAT RAKENNUSTAR-
VIKKEET 
 
 
Alla oleva taulukko perustuu EU komission päätöksiin 96/603/EY, 2000/605/EY ja 
2003/424/EY. 
 
Materiaali Huomautukset 
    
Kevytsora   
Paisutettu perliitti   
Paisutettu vermikuliitti   
Mineraalivilla   
Solulasi   
Betoni 
Sisältää valmisbetonin sekä raudoitetut ja jännitetyt betonituotteet 
Runkoainebetoni (Raskaat ja kevyet 
mineraalirunkoaineet, ei koske kiinte-
ää lämmöneristystä) 
Voivat sisältää lisä- ja seosaineita (esimerkiksi lentotuhkaa), pig-
menttejä ja muita materiaaleja. Sisältää esivalmistetut tuotteet. 
Höyrykarkaistut kevytbetonituotteet Tuotteet, jotka on valmistettu hydraulisista sideaineista kuten se-
mentistä ja/tai kalkista yhdistettynä hienoihin materiaaleihin 
(kvartsipitoinen materiaali, lentotuhka, masuunikuona) ja paisutta-
viin aineisiin. Sisältää esivalmistetut tuotteet. 
Kuitusementti   
Sementti   
Kalkki   
Masuunikuona/lentotuhka (PFA)   
Mineraaliset runkoaineet   
Rauta, teräs ja ruostumaton teräs Ei hienojakoisessa muodossa. 
Kupari ja kupariseokset Ei hienojakoisessa muodossa. 
Sinkki ja sinkkiseokset Ei hienojakoisessa muodossa. 
Alumiini ja alumiiniseokset Ei hienojakoisessa muodossa. 
Lyijy Ei hienojakoisessa muodossa. 
Kipsi ja kipsipohjaiset tasoitteet Voivat sisältää seosaineita (hidastimia, fillereitä, kuituja, pigment-
tejä, sammutettua kalkkia, ilmaa ja vettä pidättäviä aineita sekä 
notkistimia), kiviainesta ( esimerkiksi luonnonhiekkaa tai murskat-
tua hiekkaa) kevytrunkoaineita (perliittiä tai vermikuliittia). 
Epäorgaanisia sideaineita sisältävä 
laasti Yhteen tai useampaan epäorgaaniseen sideaineeseen, esimerkiksi 
sementtiin, kalkkiin, muuraussementtiin ja kipsiin pohjautuvat 
rappaus/tasoitelaastit, lattiatasoitteet ja muurauslaastit. 
Savesta poltetut tuotteet Savesta tai muista savipitoisista materiaaleista valmistetut tuotteet, 
jotka sisältävät tai eivät sisällä hiekkaa, palavaa ainetta tai muita 
seosaineita. Sisältää tiilet, tiililaatat, lattialaatat ja tulenkestävät 
tuotteet (esimerkiksi savuhormien sisäkuoret). 
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Kalkkihiekkatuotteet Kalkin ja luonnon kvartsipitoisten materiaalien (hiekka, kvartsipi-
toinen sora tai kivi tai niiden seos) seoksesta valmistetut tuotteet. 
Voivat sisältää värjääviä pigmenttejä. 
Luonnonkivi- ja liuskekivituotteet Luonnonkivestä (magmaattinen, sedimenttinen tai metamorfinen 
kivilaji) tai liuskekivestä valmistettu työstetty tai työstämätön tuo-
te 
Kipsituotteet Sisältää harkot ja muut kalsiumsulfaatista ja vedestä valmistetut 
kappaleet. Voivat sisältää kuituja, fillereitä, kiviaineksia ja muita 
sideaineita. Voivat olla pigmenttien värjäämiä. 
Mosaiikki Sisältää betonimosaiikkilaatat ja paikalla valetut lattiat. 
Lasi Sisältää lämpölujitetun lasin, kemiallisesti lujitetun lasin, la-
minoidun lasin ja metalliverkkolasin. 
Lasikeraamit Kiteiset ja lasimaiset lasikeraamit. 
Keraamit Sisältää kuivapuristetut ja suulakepuristetut tuotteet, ovat lasitettu-
ja tai lasittamattomia. 
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7 EU KOMISSION PÄÄTÖS 2007/348/EY 15.5.2007 
 
Tuote 
EU-
tuotestan-
dardi 
Loppukäytön 
olosuhteet(6 
Vähimmäis-
tiheys 
(kg/m3) 
Vähimmäis-
paksuus 
(mm) 
Luokka(7 (lu-
kuun ottamat-
ta lattianpääl-
lysteitä) 
Luokka(8 
(lattianpääl-
lysteet) 
Sementtilastulevy (1 EN 634-2 levyn taakse ei jätetä ilmarakoa 1000 10 B-s1,d0 BFL-s1 
Kuitulevy, kova (1 EN 622-2 
puupohjaisen 
levyn taakse ei 
jätetä ilmarakoa 
900 6 D-s2,d0 DFL-s1 
Kuitulevy, kova (3 EN 622-2 
puupohjaisen 
levyn taakse jäte-
tään suljettu il-
marako, joka on 
enintään 22 mm 
900 6 D-s2,d2 ___ 
Lastulevy (1,2,5 EN 312 
EN 622-2 Kuitulevy, kova ja 
puolikova (1,2,5 EN 622-3 
MDF-levy (1,2,5 EN 622-5 
OSB-levy (1,2,5 EN 300 
puupohjaisen 
levyn taakse ei 
jätetä ilmarakoa 
600 9 D-s2,d0 DFL-s1 
Vaneri (1,2,5 EN 636 9 
Liimapuulevy (1,2,5 EN 13353 
kuten edellä 400 
12 
D-s2,d0 DFL-s1 
Pellavakuitulevy (1,2,5 EN 15197 kuten edellä 450 15 D-s2,d0 DFL-s1 
Lastulevy (3,5 EN 312 
EN 622-2 Kuitulevy, kova ja 
puolikova (3,5 EN 622-3 
MDF-levy (3,5 EN 622-5 
OSB-levy (3,5 EN 300 
puupohjaisen 
levyn taakse jäte-
tään suljettu tai 
avoinilmarako, 
joka on enintään 
22 mm 
600 9 D-s2,d2 ___ 
Vaneri (3,5 EN 636 9 
Liimapuulevy (3,5 EN 13353 
kuten edellä 400 
12 
D-s2,d2 ___ 
Lastulevy (4,5 EN 312 
Kuitulevy, puolikova 
(4,5 EN 622-3 
MDF-levy (4,5 EN 622-5 
OSB-levy (4,5 EN 300 
puupohjaisen 
levyn taakse jäte-
tään suljettu il-
marako 
600 15 D-s2,d0 DFL-s1 
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Vaneri (4,5 EN 636 D-s2,d1 
Liimapuulevy (4,5 EN 13353 
kuten edellä 400 15 
D-s2,d0 
DFL-s1 
Pellavakuitulevy (4,5 EN 15197 kuten edellä 450 15 D-s2,d0 DFL-s1 
Lastulevy (4,5 EN 312 
Kuitulevy, puolikova 
(4,5 EN 622-3 
MDF-levy (4,5 EN 622-5 
OSB-levy (4,5 EN 300 
puupohjaisen 
levyn taakse jäte-
tään avoin ilma-
rako 
600 18 D-s2,d0 DFL-s1 
Vaneri (4,5 EN 636 
Liimapuulevy (4,5 EN 13353 
kuten edellä 400 18 D-s2,d0 DFL-s1 
Pellavakuitulevy (4,5 EN 15197 kuten edellä 450 18 D-s2,d0 DFL-s1 
Lastulevy (5 EN 312 
OSB-levy (5 EN 300 
kaikki 600 3 E EFL 
400 3 
MDF-levy (5 EN 622-5 kuten edellä 
250 9 
E EFL 
Vaneri (5 EN 636 kuten edellä 400 3 E EFL 
Kuitulevy, kova (5 EN 622-2 kuten edellä 900 3 E EFL 
Kuitulevy, puolikova 
(5 EN 622-3 kuten edellä 400 9 E EFL 
Kuitulevy, huokoinen EN 622-4 kuten edellä 250 9 E EFL 
1) Asennetaan ilman ilmarakoa suoraan vasten luokan A1 tai A2-s1,d0 tuotteita, joiden minimitiheys on 10kg/m3, 
tai vasten vähintään luokan D-s2,d2 tuotteita, joiden minimitiheys on 400kg/m3. 
 
2) Jos asennetaan suoraan vasten puupohjaista levyä, alustana voi olla vähintään E-luokan puukuitueristemateriaa-
li, lattianpäällysteitä lukuun ottamatta. 
 
3) Asennetaan siten, että taakse jää ilmarako. Ontelon vastaosan on oltava vähintään A2-s1,d0 tuote, jonka vä-
himmäistiheys on 10kg/m3. 
 
4) Asennetaan siten, että taakse jää ilmarako. Ontelon vastaosan on oltava vähintään D-s2,d2 tuote, jonka vähim-
mäistiheys on 400kg/m3. 
 
5) Vaneroidut, fenoli- ja melamiinipinnoitetut levyt kuuluvat luokkaan, lattianpäällysteitä lukuun ottamatta. 
 
6) Puupohjaisen levyn ja alustan väliin voidaan asentaa höyrysulku, jonka paksuus on enintään 0,4 mm ja paino 
enintään 200g/m2, silloin kun niiden välissä ei ole ilmarakoa. 
 
7) Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteenä olevassa taulukossa 1. 
 
8) Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteenä olevassa taulukossa 2. 
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8 SUOJAVERHOUS 
 
Vuoden 2011 Rakentamismääräyskokoelma E1:ssä otettiin käyttöön rakenteiden suoja-
verhoukselle omat luokituksensa. Suojaverhous suojaa nimensä mukaisesti takanaan 
olevaa rakennetta luokan mukaisen vähimmäisajan. Suojaverhousluokkia on käytössä 
K210 ja K230. K210 estää takanaan olevia rakenteita syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muul-
la tavoin vahingoittumiselta kymmenen minuutin ajan ja K230 puolestaan 30 minuutin 
ajan. Suojaverhousta käytetään paloluokan P2 rakennuksissa. Suojaverhoukselle ei ole 
olemassa laskentakaavaa, vaan se määritetään EN 14135 standardin mukaisella testauk-
sella. Eri tuotteiden soveltuvuuus suojaverhoukseen tulee tarkastaa erikseen tuotteen 
sertifikaatista. Alla olevaan taulukkoon on koottu suojaverhousluokat täyttävistä materi-
aalivaihtoehdoista. Suojaverhouksen vaihtoehtona tietyissä tapauksissa voidaan käyttää 
osastoivaa rakennetta, jolla saavutetaan vaadittava suojaus varsinaiselle rakenteelle. 
(EN 14135, Rakentamismääräyskokoelma E1 2011 ja Puuinfo 2012.) 
 
 
Suoja-
verhous 
Materiaali Tiheys Paksuus Paloluokka 
kuitukipsilevy  10 mm A2-s1,d0 
kipsikartonkilevy  9 mm, 13 mm, 15 mm A2-s1,d0  
vanerilevy ≥ 480 kg/m3 12 mm D-s2,d2 
lastulevy ≥ 590 kg/m3 12 mm D-s2,d2 
K210 
OSB-levy ≥ 590 kg/m3 10 mm D-s2,d2 
kuitukipsilevy  18 mm  A2-s1,d0 
kuitukipsilevy + kui-
tukipsilevy 
 10 mm + 10 mm  A2-s1,d0 
kipsikartonkilevy + 
palokipsikartonkilevy 
 13 mm + 15 mm A2-s1,d0 
vanerilevy ≥ 470 kg/m3 24 mm D-s2,d2 
lastulevy ≥ 660 kg/m3 25 mm D-s2,d2 
K230 
OSB-levy ≥ 660 kg/m3 30 mm D-s2,d2 
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9 VIITETIEDOT 
9.1 Eristys- ja tuulensuojatuotteet 
 
Viite Valmistaja Sertfikaatin numero Läh-
de 
ETP1  Finnfoam Oy VTT C-7157-11 33 
ETP2 Icopal Oy  7 
ETP3 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10; VTT C-5247-10 3 
ETP4 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10; VTT C-5247-10 3 
ETP5 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10; VTT C-5247-10 3 
ETP6 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10; VTT C-5247-10 3 
ETP7 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP8 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP9 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP10 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP11 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP12 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP13 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP14 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP15 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP16 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP17 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP18 Saint-Gobain Weber Oy   3 
ETP19 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4805-09 3 
ETP20 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-3786-09 3 
ETP21 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP22 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP23 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
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ETP24 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP25 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP26 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP27 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP28 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP29 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP30 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP31 M-Plast Oy VTT C 195/02 35 
ETP32 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP33 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP34 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP35 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP36 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP37 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP38 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP39 Paroc Oy VTT C-3840-09 29 
ETP40 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP41 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP42 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP43 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP44 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP45 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP46 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP47 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP48 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP49 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP50 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP51 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP52 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP53 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP54 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP55 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP56 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP57 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP58 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP59 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP60 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP61 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
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ETP62 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP63 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP64 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP65 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP66 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP67 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP68 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-5609-10 32 
ETP69 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-5609-10 32 
ETP70 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-5609-10 32 
ETP71 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-5609-10 32 
ETP72 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-5609-10 32 
ETP73 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-5609-10 32 
ETP74 Ruukin EPS Oy VTT C 237-240/03 36 
ETP75 Suomen Sellivilla-Eriste Oy VTT C-1829-07 41 
ETP76 Soklex Oy VTT C-2852-08 25 
ETP77 Soklex Oy VTT C-2852-08 25 
ETP78 Soklex Oy VTT C-2852-08 25 
ETP79 Soklex Oy VTT C-2852-08 25 
ETP80 Solupak Oy VTT C-728-06 40 
ETP81 Solupak Oy VTT C-725-05; VTT C-857/06; 
VTT C-4690-09 
40 
ETP82 Solupak Oy VTT C-726-05; VTT C-2050-07 40 
ETP83 Solupak Oy VTT C-727-05; VTT C-2051-07; 
VTT C-4689-09 
40 
ETP84 SPU Systems Oy VTT C-6665-11 30 
ETP85 SPU Systems Oy VTT C-6665-11 30 
ETP86 SPU Systems Oy VTT C-6665-11 30 
ETP87 SPU Systems Oy VTT C-6665-11 30 
ETP88 SPU Systems Oy VTT C-6665-11 30 
ETP89 SPU Systems Oy VTT C-6665-11 30 
ETP90 SPU Systems Oy VTT C-6665-11 30 
ETP91 Stryroplast Oy VTT C 335/05 39 
ETP92 Actis S.A, Ranska VTT C-3662-09 26 
ETP93 ThermiSol Oy VTT C-3712-09 1 
ETP94 ThermiSol Oy VTT C-7456-11 1 
ETP95 ThermiSol Oy VTT 129/00 1 
ETP96 ThermiSol Oy VTT C-2334-07 1 
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ETP97 ThermiSol Oy VTT C-5143-10 1 
ETP98 ThermiSol Oy VTT 129/00 1 
ETP99 ThermiSol Oy VTT 111/98 1 
ETP100 ThermiSol Oy VTT 111/98 1 
ETP101 ThermiSol Oy VTT 131/00 1 
ETP102 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10; VTT C-4805-09 3 
ETP103 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10; VTT C-4805-09 3 
ETP104 UK-Muovi Oy VTT 162/01 4 
ETP105 UK-Muovi Oy  4 
ETP106 UK-Muovi Oy VTT 154/01 4 
ETP107 UK-Muovi Oy VTT 154/01 4 
ETP108 UK-Muovi Oy VTT C-1187-06 4 
ETP109 UK-Muovi Oy VTT C-4560-09 4 
ETP110 UK-Muovi Oy VTT 161/01 4 
ETP110 UK-Muovi Oy VTT C-4561-09 4 
ETP111 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-5247-10  
ETP112 Vicover Oy; Porextherm 
Gmbh, Saksa 
VTT C-4937-10 43, 
44 
ETP113 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-2149-07 8 
ETP114 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-2149-07 8 
ETP115 Hunton Fibre AS, Norja VTT C-713-06 21 
ETP116 Hunton Fibre AS, Norja VTT 210/05 21 
ETP117 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-3212-08 3 
ETP118 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
ETP119 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
ETP120 Suomen Kuitulevy Oy VTT C 258/03 37 
ETP121 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP122 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP123 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP124 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP125 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP126 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP127 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP128 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP129 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-289-04 3 
ETP130 Bostik Oy SP P602692(54 56, 
54 
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ETP131 Bostik Oy SP P602692(54 56, 
54 
ETP132 Akzo Nobel Coatings Oy SINTEF: NS-EN 1366-4 mukaan 64 
ETP133 Akzo Nobel Coatings Oy SINTEF: NS-EN 1366-4 mukaan 64 
ETP134 Akzo Nobel Coatings Oy SINTEF: NS-EN 1366-4 mukaan 64 
ETP135 Akzo Nobel Coatings Oy SINTEF: NS-EN 1366-4 mukaan 64 
ETP136 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT S-03573-10  8 
ETP137 Makroflex®, Henkel Norden 
Oy 
NP-1011/A2006/ML 61 
ETP138 Amcon Finland Oy; Multi 
Protect Ltd, Viro 
VTT C-7713-11 45 
ETP139 Tremco Illbruck International 
GmbH, Saksa 
VTT C 6726-11 31 
ETP140 Wurth Oy; Neutron Fire 
Technologies Limited, Eng-
lanti(28 
VTT C-5957-10 27, 
28 
ETP141 Oy Sika Finland Ab BS 476 Part 4 mukaan 65 
ETP142 Oy Sika Finland Ab EN 1366-4 65 
ETP143 Oy Sika Finland Ab EN 1366-4 65 
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9.2 Katetuotteet 
 
Viite Valmistaja Sertfikaatin numero Lähde 
KA1 Atab NV/SA, Belgia VTT 187/04 17,18 
KA2 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA3 Katepal Oy VTT 168/02  
KA4 Katepal Oy VTT 168/02  
KA5 Katepal Oy VTT 168/02  
KA6 Katepal Oy VTT 168/02  
KA7 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA8 Nord Bitumi S.P.A, Italia VTT 201/04 15,16 
KA9 TechnoNICOL- Vyborg LTD., 
Venäjä 
VTT 203/05 19, 20 
KA10 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA11 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA12 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA13 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA14 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA15 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA16 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA17 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA18 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA19 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA20 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA21 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA22 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA23 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA24 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA25 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA26 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA27 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA28 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA29 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA30 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA31 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA32 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA33 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA34 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA35 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA36 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA37 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA38 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA39 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA40 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA41 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA42 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA43 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA44 Icopal Oy VTT 169/02 7 
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KA45 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA46 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA47 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA48 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA49 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA50 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA51 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA52 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA53 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA54 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA55 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA56 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA57 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA58 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA59 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA60 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA61 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA62 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA63 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA64 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA65 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA66 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA67 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA68 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA69 SK Tuote Oy VTT C-6081-10 34 
KA70 ThermiSol Oy VTT 178/03 1 
KA71 Icopal Oy  7 
KA72 Rakonor Oy VTT C-2712-08 23 
KA73 Icopal Oy  7 
KA74 Icopal Oy  7 
KA75 Icopal Oy  7 
KA76 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA77 Icopal Oy  7 
KA78 Metsäwood Oy ent.Finnforest 
Oy 
VTT C-4457-09 2 
KA79 ThermiSol Oy VTT C-3107-08 1 
KA80 ThermiSol Oy VTT C-3107-08 1 
 
9.3 Runko- ja levytuotteet 
 
Viite Valmistaja Sertfikaatin numero Lähde 
RL1 Knauf Oy DBI PC10157(12 10,11, 
12 
RL2 ExpoinTrading Oy; OAO LVL-
Ugra,Venäjä 
VTT 212/05 22 
RL3 ExpoinTrading Oy; OAO LVL-
Ugra,Venäjä 
VTT 212/05 22 
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RL4 ExpoinTrading Oy; OAO LVL-
Ugra,Venäjä 
VTT 212/05 22 
RL5 ExpoinTrading Oy; OAO LVL-
Ugra,Venäjä 
VTT 212/05 22 
RL6 Byggma ASA; Fibo-Trespo 
AS,Nnorja 
VTT C-2753-08 24 
RL7 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL8 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT S-03573-10  8 
RL9 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL10 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL11 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy  8 
RL12 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ETA-08/0147  8 
RL13 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL14 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL15 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT S-9842-06 8 
RL16 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL17 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL18 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL19 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL20 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL21 Knauf Oy IBMB(14 EN 13501-1 mu-
kaisesti 
10,13, 
14 
RL22 Knauf Oy IBMB(14 EN 13501-1 mu-
kaisesti 
13,14 
RL23 Hunton Fibre AS, Norja VTT C-713-06 21 
RL24 Hunton Fibre AS, Norja VTT 210/05 21 
RL25 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-3212-08 3 
RL26 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL27 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL28 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL29 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL30 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL31 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL32 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL33 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL34 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL35 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL36 Suomen Kuitulevy Oy VTT C 258/03 37 
RL37 Suomen Kuitulevy Oy VTT C 258/03 37 
RL38 Suomen Kuitulevy Oy VTT C 258/03 37 
RL39 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 184/03 2 
RL40 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 184/03 2 
RL41 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 184/03 2 
RL42 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 4/95 (2008) 2 
RL43 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 4/95 (2008) 2 
RL44 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 4/95 (2008) 2 
RL45 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 4/95 (2008) 2 
RL46 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
RL47 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
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RL48 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
RL49 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
RL50 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
RL51 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
RL52 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
RL53 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
RL54 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
RL55 Rockwool International A/S, Tanska VTT C-6891-11 32 
RL56 Rockwool International A/S, Tanska VTT C-6891-11 32 
RL57 Rockwool International A/S, Tanska VTT C-6891-11 32 
RL58 Rockwool International A/S, Tanska VTT C-6891-11 32 
RL59 Rockwool International A/S, Tanska VTT C-6891-11 32 
RL61 H+H Siporex Oy VTT C 260/03 38 
RL62 ThermiSol Oy VTT 178/03 1 
RL63 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-289-04 3 
 
 
 
9.4 Sisustustuotteet 
 
Viite Valmistaja Sertfikaatin numero Lähde 
SI1 Cembrit Oy VTT RTE3901/05 62 
SI2 Cembrit Oy EN 13501-1 62 
SI3 Cembrit Oy EN 13501-1 62 
SI4 Cembrit Oy EN 13501-1 62 
SI5 Cembrit Oy EN 13501-1 62 
SI6 Cembrit Oy EN 13501-1 62 
SI7 Cembrit Oy EN 13501-1 62 
SI8 Cembrit Oy EN 13501-1 62 
SI9 Knauf Oy DBI PC10157(12 10,11,12 
SI10 ExpoinTrading Oy; OAO LVL-
Ugra,Venäjä 
VTT 212/05 22 
SI11 ExpoinTrading Oy; OAO LVL-
Ugra,Venäjä 
VTT 212/05 22 
SI12 ExpoinTrading Oy; OAO LVL-
Ugra,Venäjä 
VTT 212/05 22 
SI13 ExpoinTrading Oy; OAO LVL-
Ugra,Venäjä 
VTT 212/05 22 
SI14 Byggma ASA; Fibo-Trespo 
AS,Nnorja 
VTT C-2753-08 24 
SI15 Formica IKI Oy SP 0402(54 53, 54 
SI16 Formica IKI Oy SP 0402(54 53, 54 
SI17 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
SI18 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
SI19 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy  8 
SI20 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ETA-08/0147  8 
SI21 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
SI22 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
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SI23 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT S-9842-06 8 
SI24 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
SI25 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
SI26 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
SI27 Halltex Oy  52 
SI28 Halltex Oy  52 
SI29 Halltex Oy  52 
SI30 Halltex Oy  52 
SI31 Halltex Oy  52 
SI32 Knauf Oy IBMB(14 EN 13501-1 mu-
kaisesti 
10,13,14 
SI33 Knauf Oy IBMB(14 EN 13501-1 mu-
kaisesti 
13,14 
SI34 AS Viisnurk Kiudplaadivabrik, Viro Inspecta Estonia OÜ 190-
023/08 
57 
SI35 AS Viisnurk Kiudplaadivabrik, Viro Inspecta Estonia OÜ 190-
023/08 
57 
SI36 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-3212-08 3 
SI37 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
SI38 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
SI39 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
SI40 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
SI41 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
SI42 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
SI43 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
SI44 Suomen Kuitulevy Oy VTT C 258/03 37 
SI45 Suomen Kuitulevy Oy VTT C 258/03 37 
SI46 LTM Company Oy EN 13501-1 63 
SI47 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 184/03 2 
SI48 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 184/03 2 
SI49 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 184/03 2 
SI50 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT S-3338-11 2, 50 
SI51 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT S-2-12 2, 50 
SI52 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT S-2511-12 2, 50 
SI53 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT S-2510-12 2, 50 
SI54 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT S-2510-12 2, 50 
SI55 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
SI56 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
SI57 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
SI58 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
SI59 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
SI60 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
SI61 H+H Siporex Oy VTT C 260/03 38 
SI62 Timberwise Oy EN 14342:2005+A1 46 
SI63 Timberwise Oy EN 14342:2005+A1 46 
SI64 Upofloor Oy EN 13501-1 55 
SI65 Upofloor Oy DIN 4102 55 
SI66 Upofloor Oy EN 13501-1 55 
SI67 Upofloor Oy DIN 4102 55 
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SI68 Upofloor Oy EN 13501-1 55 
SI69 Wicanders® , Portugali APCER(60 EN 13501-1 58, 59, 
60 
SI70 Wicanders® , Portugali APCER(60 EN 13501-1 58, 59, 
60 
SI71 Wicanders® , Portugali APCER(60 EN 13501-1 58, 59, 
60 
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10 LÄHTEET 
 
Lähde Linkki 
1 http://www.thermisol.fi/media/eriste/materiaalipankki/tuotehyväksynnät 
2 http://www.metsawood.fi/latausalue/Pages/Esitteet.aspx?TMI=topMenuContainer3 
3 http://www.isover.fi/materiaalipankki/sertifikaatit 
4 http://www.ukmuovi.fi/ 
5 http://www.uponor.fi/ratkaisut/talotekniikka/ilmanvaihto/ilmanvaihtojarjestelma.aspx 
6 http://www.katepal.fi/45.html 
7 http://www.icopal.fi/Tuotteett.aspx 
8 http://www.gyproc.fi/tilaa-ja-lataa 
9 http://www.kerabit.fi/fi/Tuotteet 
10 http://www.knauf.fi/tuotteet 
11 http://en.danoline.com/Default.aspx?ID=52 
12 http://www.dbi-net.dk/ 
14 http://www.ibmb.tu-braunschweig.de/index.php/institut.html 
13 http://www.heradesign.com/heradesign-englisch/ 
15 http://www.sarttila.fi/23.html 
16 http://www.nordbitumi.it/ 
17 http://www.varsinaisbitumi.fi/eurogum; http://www.tammerbitumi.fi/eurogum.php 
18 http://www.atab.be/ 
19 http://www.kattopojat.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=110 
20 http://www.tn.ru/ 
21 http://finnish.hunton.no/ 
22 http://www.expointrading.com/suomi/product_range.html 
23 http://www.rakennustieto.fi/Downloads/Tarviketieto/pdf/37917.pdf 
24 http://www.byggmagroup.fi/dt_article.aspx?m=2842 
25 http://www.soklex.fi/fi/?page_id=590 
26 http://www.actis-isolation.com/ 
27 http://www.wurth.fi/palokatkot/site/fi/home/index.html 
28 http://www.nft.eu.com/ 
29 http://www.paroc.fi/Channels/fi/do-it-yourself/default.asp 
30 http://www.spu.fi/eristeet_tuotteet 
31 http://www.tremco-illbruck.fi/ 
32 http://www.rockwool.fi/tuotteet 
33 http://www.finnfoam.fi/index.php 
34 http://www.vilpe.com/Suomeksi/VILPE_-_Etusivu 
35 http://www.m-plast.fi/ 
36 http://www.ruukineps.fi/ 
37 http://www.suomenkuitulevy.fi 
38 http://www.hplush.fi/etusivu 
39 http://www.styroplast.fi/ 
40 http://www.solupak.fi/ 
41 http://www.selluvilla.net/ 
42 http://www.knaufinsulation.co.uk/ 
43 http://www.vicover.fi/ 
44 http://www.porextherm.com/ 
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45 http://multiprotect.ee/?s=9 
46 http://www.timberwise.fi/suomi/etusivu/ 
47 http://www.ekovilla.com/ 
48 http://www.termater.fi/ 
49 http://www.recticelinsulation.be/ 
50 sähköposti: Heikkonen Samuli, Metsägroup Oy 
51 http://www.termex.fi/ 
52 http://halltex.fi/ 
53 http://www.formicaiki.fi/publish/site/eu/finland/fi/home.html 
54 http://www.sp.se/en/Sidor/default.aspx 
55 http://www.upofloor.fi/ 
56 http://www.bostik.fi/ 
57 http://www.isoplaat.eu/?id=33; www.isotex.fi 
58 http://www.wicanders.fi/default.asp 
59 http://www.wicanders.com/en/ 
60 http://www.apcer.pt/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=pt 
61 http://www.makroflex.ee/ 
62 http://www.cembrit.fi/Etusivu-22563.aspx 
63 www.ltm-company.fi; K-Rauta Naumanen, Kuopio 
64 http://www.casco.fi/ 
 
 
EN 14135. 2004. EN 14135: Coverings - Determination of fire protection ability. Suo-
men standardoimisliitto SFS.  
 
Puuinfo. 2012. www-dokumentti. Tekninen tiedote: Suojaverhous 13.4.2012. 
http://www.puuinfo.fi/rakentaminen/suunnitteluohjeet/suojaverhoukset. 22.10.2012  
 
Rakentamismääräyskokoelma E1. 2011. www-dokumentti. 
http://www.finlex.fi/data/normit/37126-E1_2011-fi.pdf. 23.8.2012 
  
 LIITE 2 
Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 mukaiset luokkavaatimukset 
 
Sisäpuoliset pinnat 
 
Rakennuksen paloluokka Käyttötapa Kohde 
P1 P2 P3 
Asunnot seinät ja katot 
lattiat 
D-s2,d2 
- 
B-s1,d0 
- 
D-s2,d2 
- 
Majoitustilat seinät ja katot 
lattiat 
D-s2,d2 
- 
B-s1,d0 
- 
D-s2,d2 
- 
Hoitolaitokset seinät ja katot 
lattiat 
B-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
DFL-s1 
D-s2,d2 
- 
 
 
   
seinät ja katot 
lattiat 
D-s2,d2 
- 
D-s2,d2 
- 
D-s2,d2 
- 
seinät ja katot 
lattiat 
C-s2,d1 
- 
C-s2,d1 
- 
D-s2,d2 
- 
Kokoontumis- ja liiketilat 
- palokuorma < 600 MJ/m2 ja 
   - pinta-ala ≤ 300 m2 
 
   - pinta-ala yli 300 m2 
 
- palokuorma ≥ 600 MJ/m2 seinät ja katot 
lattiat 
B-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
- 
Työpaikkatilat seinät ja katot 
lattiat 
D-s2,d2 
- 
B-s1,d0 
- 
D-s2,d2 
- 
    
seinät 
katot 
lattiat 
D-s2,d2 
D-s2,d2 
DFL-s1 
D-s2,d2 
B-s1,d0 
DFL-s1 
D-s2,d2 
D-s2,d2 
- 
Tuotanto- ja varastotilat 
- palovaarallisuusluokka 1 
 
 
- palovaarallisuusluokka 2 seinät ja katot 
lattiat 
B-s1,d0 
A2FL-s1 
B-s1,d0 
A2FL-s1 
B-s1,d0 
A2FL-s1 
Autokorjaamot ja –huoltamot, 
autosuojat (autosuojissa on 
lievennysmahdollisuus 
RakMK osan E4 mukaisesti)  
 
seinät ja katot 
lattiat 
 
B-s1,d0 
A2FL-s1 
 
B-s1,d0 
A2FL-s1 
 
B-s1,d0 
A2FL-s1 
    
lattiat A2FL-s1 DFL-s1 DFL-s1 
yläpohjan ylä- 
pinta 
 
B-s1,d0 
 
B-s1,d0 
 
- 
seinät ja katot 
lattiat 
C-s2,d1 
DFL-s1 
B-s1,d0 
DFL-s1 
D-s2,d2 
DFL-s1 
Ullakot ja kellarit 
- käyttöullakot 
- käyttämättömät ullakot sekä 
matalat ullakkotilat ja ontelot 
- kellaritilat yleensä 
 
- teknisen huollon tilat seinät ja katot 
lattiat 
B-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
DFL-s1 
 kattilahuoneen 
lattiat 
 
A2FL-s1 
 
A2FL-s1 
 
A2FL-s1 
Uloskäytävät  seinät ja katot 
lattiat 
A2-s1,d0 
DFL-s1 
A2-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
DFL-s1 
Sisäiset käytävät majoitus- ja 
työpaikkatiloissa 
seinät ja katot 
lattiat 
B-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
- 
Saunat seinät ja katot 
lattiat 
D-s2,d2 
- 
D-s2,d2 
- 
D-s2,d2 
- 
 
 Ulkopintojen luokkavaatimukset 
 
 Rakennuksen paloluokka ja käyttötapa 
 P1  P2   P3 
 P1-
luokan 
raken-
nukset 
yleensä 
Enintään 8-
kerroksiset 
asuin- ja työ-
paikkaraken-
nukset 
Hoitolai-
tokset 
3-8-kerroksiset 
asuin- ja työ-
paikkaraken-
nukset 
Muut P2-
luokan 
rakennuk-
set 
 
Ulkoseinän 
ulkopinta 
B-s1,d0 B-s2,d0 B-s2,d0 B-s2,d0 D-s2,d2 D-s2,d2 
 
Tuuletusraon 
ulkopinta 
B-s1,d0 B-s2,d0 B-s2,d0 B-s2,d0 D-s2,d2 D-s2,d2 
 
Tuuletusraon 
sisäpinta 
B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 A2-s1,d0 D-s2,d2 - 
 
 
Selitykset 
 
teksti = Viroa kovempi vaatimus 
teksti = Viroa lievempi vaatimus  
teksti = poikkeaa Viron rakentamismääräyksistä 
 
 
 LIITE 3 
Viron rakentamismääräyskokoelman mukaiset luokkavaatimukset 
 
Sisäpuoliset pinnat 
Hoone klass (Rakennuksen paloluokka) Käyttötapa Kohde 
TP1 TP2 TP3 
I kasutusviis (Asunnot) seinät ja katot 
lattiat 
D-s2,d2 
- 
B-s1,d0 
- 
D-s2,d2 
- 
II kasutusviis (Majoitustilat) seinät ja katot D-s2,d2 B-s1,d0 D-s2,d2 
III kasutusviis (Hoitolaitokset) seinät ja katot 
lattiat 
B-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
DFL-s1 
D-s2,d2 
- 
 
 
 
   
seinät ja katot 
lattiat 
D-s2,d2 
- 
B-s1,d0 
- 
D-s2,d2 
- 
seinät ja katot 
lattiat 
C-s2,d1 
- 
B-s1,d0 
- 
D-s2,d2 
- 
IV kasutusviis (Kokoontumis- 
ja liiketilat) 
- palokuorma < 600 MJ/m2 ja 
   - pinta-ala ≤ 300 m2 
 
   - pinta-ala yli 300 m2 
 
- palokuorma ≥ 600 MJ/m2 seinät ja katot 
lattiat 
B-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
- 
V kasutusviis (Työpaikkatilat) seinät ja katot 
lattiat 
D-s2,d2 
- 
B-s1,d0 
- 
D-s2,d2 
- 
 
 
   
seinät ja katot 
lattiat 
D-s2,d2 
DFL-s1 
B-s1,d0 
DFL-s1 
D-s2,d2 
- 
VI kasutusviis (Tuotanto- ja 
varastotilat) 
- vähäinen vaara 
 
- suuri vaara seinät ja katot 
lattiat 
B-s1,d0 
A2FL-s1 
B-s1,d0 
A2FL-s1 
B-s1,d0 
A2FL-s1 
VII kasutusviis (Autokorjaa-
mot ja –huoltamot, 
autosuojat) 
 
seinät ja katot 
lattiat 
 
B-s1,d0 
A2FL-s1 
 
B-s1,d0 
A2FL-s1 
 
B-s1,d0 
A2FL-s1 
 
 
   
lattiat A2FL-s1 DFL-s1 DFL-s1 
yläpohjan ylä- 
pinta 
 
B-s1,d0 
 
B-s1,d0 
 
- 
seinät ja katot 
lattiat 
C-s2,d1 
DFL-s1 
B-s1,d0 
DFL-s1 
D-s2,d2 
DFL-s1 
Pööningud ja keldrid (Ullakot 
ja kellarit) 
- käyttöullakot 
- käyttämättömät ullakot sekä 
matalat ullakkotilat ja ontelot 
- kellaritilat yleensä 
 
- teknisen huollon tilat seinät ja katot 
lattiat 
B-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
DFL-s1 
 kattilahuoneen 
lattiat 
 
A2FL-s1 
 
A2FL-s1 
 
A2FL-s1 
Trepikoda ja 
evakuatsioonikoridor (Ulos-
käytävät ) 
seinät ja katot 
lattiat 
A2-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
DFL-s1 
II ja III kasutusviisiga 
sisekoridorid (Sisäiset käytävät 
majoitus- ja hoitolaitoksissa) 
seinät ja katot 
lattiat 
B-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
DFL-s1 
B-s1,d0 
- 
Saunad (Saunat) seinät ja katot 
lattiat 
D-s2,d2 
- 
D-s2,d2 
- 
D-s2,d2 
- 
 Ulkopintojen luokkavaatimukset 
 
 Ehitise klass ja kasutusviis (Rakennuksen paloluokka ja käyttötapa) 
 TP1  TP2   TP3 
 P1-
luokan 
raken-
nukset 
yleensä 
Enintään 4-
kerroksiset 
asuin- ja työ-
paikkaraken-
nukset 
Hoitolai-
tokset 
3-4-kerroksiset 
asuin- ja työ-
paikkaraken-
nukset 
Muut P2-
luokan 
rakennuk-
set 
 
Välisseina 
välispind (Ul-
koseinän ul-
kopinta) 
B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 D-s2,d2 D-s2,d2 
 
Ôhutuspilu 
välispind 
(Tuuletusraon 
ulkopinta) 
B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 D-s2,d2 D-s2,d2 
 
Ôhutuspilu 
sisepind (Tuu-
letusraon sisä-
pinta) 
B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 D-s2,d2 - 
 
 
teksti = Suomea kovempi vaatimus 
teksti = Suomea lievempi vaatimus  
teksti = poikkeaa Suomen Rakentamismääräyskokoelma E1:stä 
(teksti) = Suomessa käytetty termi  
 LIITE 4 
Ruotsin rakentamismääräyskokoelman mukaiset luokkavaatimukset  
 
Sisäpuoliset pinnat 
 
Käyttötapa Kohde Pintakerroksen vaatimus 
Yleisesti seinät ja 
katot 
D-s2,d0 
 
Huonommat materiaalit tulee suojata vastaa-
maan luokkaa D-s2,d0. 
Verksamhetsklass 3 (Asunnot) 
Verksamhetsklass 4 (Majoitustilat) 
Verksamhetsklass 5 (Hoitolaitokset) 
seinät ja 
katot 
Vastattava vähintään suojaverhouksella  
K210 / B-s1,d0 saavutettavaa luokkaa. 
Vaatimukset pois lukien kohtien 5:522 (poistumisreitit) ja 5:523 (erityiset tilat)kohteet: 
seinät 
 
C-s2,d0 (vähintään) Br1- luokan rakennukset 
katot B-s1,d0 kiinnitettynä A2-s1,d0 materiaaliin  
tai suojaverhottava K210/B-s1,d0 
Br2- luokan rakennukset seinät 
 
D-s2,d0 (vähintään) 
 katot C-s2,d0 kiinnitettynä A2-s1,d0 materiaaliin  
tai suojaverhottava K210/B-s1,d0 
Br3- luokan rakennukset seinät 
 
D-s2,d0  
 katot D-s2,d0 
Pieniä osia voidaan verhota D-s2,d0 luokan tarvikkeilla. 
 
Luokka Käyttötapa 
Verksamhetsklass 1 Tuotanto- ja toimistotilat 
Verksamhetsklass 2A Kokoontumistilat  <150 henkeä 
Verksamhetsklass 2B Kokoontumistilat  >150 henkeä 
Verksamhetsklass 2C Kokoontumistilat  >150 henkeä, alkoholitar-
joilua 
Verksamhetsklass 3 Asunnot 
Verksamhetsklass 4 Majoitustilat 
Verksamhetsklass 5A Hoitolaitokset, päivätoiminta 
Verksamhetsklass 5B Hoitolaitokset, alentunut toimintakyky 
Verksamhetsklass 5C Hoitolaitokset, yleisesti 
Verksamhetsklass 5D Hoitolaitokset, suljetut osastot 
Verksamhetsklass 6 Tuotantotilat, palovaaralliset 
 
 
 
 
 
 
 5:522 Poistumisreitit   
Yleisesti: B-s1,d0 Br1-luokan rakennus 
Br2-luokan rakennus 
seinät ja 
katot Ylimmän kerroksen pinnat: A2-s1,d0 tai suo-javerhottava K210/B-s1,d0 
Br3-luokan rakennus   
- Käyttötapaluokat 4, 5A, 5C seinät C-s2,d0 kiinnitettynä A2-s1,d0 materiaaliin  
tai suojaverhottava K210/B-s1,d0 
 katot B-s1,d0 kiinnitettynä A2-s1,d0 materiaaliin  
tai suojaverhottava K210/B-s1,d0 
- Useamman huoneiston  
poistumisreitti 
seinät C-s2,d0 
 katot B-s1,d0 
- Käyttötapaluokka 6 seinät ja 
katot 
B-s1,d0 kiinnitettynä A2-s1,d0 materiaaliin  
tai suojaverhottava K210/B-s1,d0 
 
5:523 Erityiset tilat   
seinät ja 
katot 
Yleisesti: B-s1,d0 
 Ylimmän kerroksen pinnat: A2-s1,d0 tai suo-
javerhottava K210/B-s1,d0 
  
  
  
- Yhteiset tilat käyttötapaluokissa 2B ja 
2C 
- Toimitilat käyttötapaluokissa 5A, 5C 
ja 6 
- Erillinen pannuhuone 
- Sulkutila (palosulku) 
- Autotalli 
- Suurtalouskeittiö   
Käyttötapaluokat 5A ja 5C sekä suurta-
louskeittiö 
seinät Vaihtoehtoisesti: C-s2,d0 kiinnitettynä A2-
s1,d0 materiaaliin tai suojaverhottava K2 
10/B-s1,d0. 
 
Ulkopintojen luokkavaatimukset 
 
Rakennuksen paloluokka Ulkoseinän materiaalin vaatimus 
Br1- luokan rakennukset A2-s1,d0 
Vaihtoehtoisesti: 
 Br1- luokan rakennukset seuraavin rajoituksin: 
- enintään kaksi kerrosta 
- verhous, oli rakennus miten korkea tahansa, 
käsittää vain pohjakerroksen 
- enintään kahdeksan kerrosta, sprinklattu ja 
pohjakerroksen pintamateriaali vähintään A2-
s1,d0 luokkaa 
- enintään kahdeksan kerrosta ja julkisivussa vä-
häinen määrä D-s2,d0 luokan materiaalia 
 
D-s2,d2 (vähintään) 
Br2- luokan rakennukset  
Br3- luokan rakennukset 
D-s2,d0  
 
teksti = Suomea kovempi vaatimus 
teksti = Suomea lievempi vaatimus   
 LIITE 5 
 
Malli VTT Expert Servicen myöntämistä sertifiointien luettelosta 
 
 
